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Актуалыюс'IЬ ИСС.iiедования. В современный период важное место в теооии 
и практике административно-правовой и других наук занимает проблема УТТРз.в­
ления r.оциально-к-1льrjрным строительсnюм, составной частью котороrо явля­
ется спортивное дви-,кение, в том числе и Ме'А<DуНародное. Оно представляет со­
бой специфический феномен, :куда в.ходит и о.-r:шмпийское движение. 
Проблема управления общественными объединениями в спортивном дви­
жении (еД) требуют сегодня организационных и правовых решений в русле еди­
ной .концепции. 
Национальное и международное спортивное движение с точки зрения тео­
рии и методолопш до настоящего времени не бьmн предметом достаточно глу­
бо:кого анализа. Отдельные попьпхи в этом направлении носиm1 в основном ис­
ториографический и кулыурологичеСI<иЙ характер. Организационно-правовые 
аспекты СЧ')'Ктурирования и функционирования данного социального феномена 
не получ1ши еще должного отражения ни в отечественной, ни в зарубежной ли­
терз:r:уре. МеждУ тем, время от времени возникают вопросы, связанные с nрак­
тикой реаш~зации благородной идеи повсеместного станов..'Iения спорта на 
слу'.мбу гармоничного развития человека. 
В связи с этим одним из аюуальных направлений научных исследований 
является разработка правовых щ:юблем управления и совершенС1В0вания зако­
нодательства в спортивной деятельности общественных объединений как на на­
циональном, тах и на межцународном уровнях. 
Изменения, произошедшие в российской общественно-политической и 
правсвой действительности, в последнее десяnшетие, ОООС!JJИЛИ все научно­
познавательные процессы. И, прежде всеrо, заставили по-новому посмотреть на 
ход современных событий, объе1...-тивно оценить их причины, сушность и пер­
спективы. Появилась возможность дпя обоснования nричинно- следсwенных 
связей прошлого и настоящего. 
Аюуальность изучения проблем администрашвно-правового реrуш1рова­
ння общеС'IВенными объединениями как в Российской Федерации, так и в межцу­
народном спортивном движении мед объясняется еще и тем, что они nредстав­
ляют собой явление интернационального характера, в котором выражаются не 
только прогресс мировой щmилизации. но и все противоречия. мед эффекпmно 
спосо6С1Вует пре.одолению национаnъных барьеров, созданию новых меж.цуна­
родных объединений, укреплению меж..цународного cnopnreнoгo движения. 
Bt:e вышесказанное обусловливает необходимость и акrу-аrIЬность разра­
ботки новых перспективных направлений в системе спорnmного rоэижения и ero 
Cтp)l).-rype, а та:кже исследование упр;шленческой деятельности обще.--rвенных 
объединений в мед. 
Необходимость всестороннего решени.ч перечисленных вопросов, прием­
лемого по ряцу rюзицнй ДЛ1! применения ~ в других сферах и отрасля.~ ооциаль­
но-хуш;rуроой деятельности, большая актуальность админиСiративно-правовы'!. 
проблем, сущесmующих в анализируемой обласrи и, предопределили выбор на­
стоящего !'lсследования. 
Степень разработаиносm темы. Проблемы теоретическоrо исследования 
правового регрrnрования общесmеннымн объединениями в мед не привлекли 
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пока еще должноrо внимания предсrавИ"ГСJJСЙ юридичесхой наухи. 
Имеющиеся научные работы по вопросам ~иного управления 
физичесхой:куль1уры и соорта (Уварова В.Н., Чемахина И.М., Скрыmmха АЛ.) 
большей частью относятся х ооветсхо-государствснному периоцу жизни и не за­
трагивают те радиюшъные изменения, которые nроизоuшн в поЛИIЮ<о­
эхономичесхой и социальной жизни российсхоrо и мирового оообщесmа, появ­
ление нового законодателъСIВа реrулирующие вопросы физической :культуры и 
спорта.1 
Важное значение для исследования поставленных вопросов имеют, прежде 
всего, фунд/iментальные труды по данной проблематике отечественных и зару­
бежных ученых: ИЛ. Бачюrо, С.Е. Ендруха (Польша), Кальмара Купъчара 
(Венrрия), Ю.М. Козлова, В.В. Кравченко, М.И. Кухушкина, 0.Е. Куrафина, 
НА. МихаJZВой, ЛЛ. Попова, Э. Рьпшсовсха (Польша), А.И. Цепина, Д.В. 
lllyп.xo, В.И. Шабайлова, А.И. Щнmнха, С.С.Юрьева, ЦА. Ямпольской и .z:q>. 
Однахо при всем многообразии труды перечисленных авторов не о.хва1ЪI­
вают всех проблем исследуемой темы. Многие вопросы должным образом не 
изучены, а не~соторые носят толъхо постановочный харакrер. Недостаточно и 
число научных публикаций по правовым вопросам управления спортивным 
движением и ero общесrвенных объединений. Имеющиеся - это, преимущест­
венно материалы журнальных статей. 
Не уреrулированы вопросы возникновения rrpaвocyбъexniocrn и ответст­
венности общеС'IВенных объединений, проце,цуры приостанош~ения их деятель­
ности и мнолtе другие проблемы их правового ста'I)'са. 
В связи с эrnм, научное изучение и праХ111чесхое решение проблем, связан­
ных с созданием администрапmно-правовых основ управления деятельностью 
общесmенных объединений в мед, представляет известную сложность в силу 
своей многоаспектности и предполагает научный подход хах х теоретихо­
методологичесхнм вопросам, тах и определение механизма, основных направле­
ний, форм и методов ее реализации. 
Что же касается таких проблем, ках совершенсmование управления обще­
ственными объединениями в спорnmном движении, организационно-правовых 
осtюВ деятельности Межцународноrо Олимпийсхоrо Комитета (МОКа), На­
циональных Олимmtйсхих Комитетов (НОКов) и межцународных спортивных 
федераций (МСФ), то они вообще не исследовались с точхи зрения права. 
Обыкrом ИСС.JlеДОВ818D1 является управление общественными объедине­
ниями в современном меж.цународном спортивном движении, их правовой ста­
тус, а таюке общественные опюшения, складывающиеся в процеосе их функцио­
нирования, и основные направления их деятельносm с учетом отечественноrо и 
1 Необходимо зВ11етиn., что в 1997 г. быпа защищена диссертацu ва совс1111Иве уч. степ. доп. 
юрвд. BayJ: С.КБрuввовсuм ва тему: "Упр1111.11евве физической ll}'ЛЬтурой в спортом в усло­
IВЯХ реформ (оргаивзацвовво-праао1WВ пробле11Ы), во ова аrражает в освоввом всспедовавве 
росурсвоrо (IU!Щloвoro, фвиавсовоrо, ввфор11вцвоввоrо) об~почеиня системы упр88./1\Jиия 
ФКС в услО11ип проведения реформ. В 2000 rоду была э~вцвщева диссертаци11 ва соисuвие уч. 
степ. uвд. юрвд. наук АП.ДушаввИЫ11 на тему: "Госудврсnепвое упрвалевне физической 
а:;у•туроА в спортом в Российской Федерации (оргаи11З11Цвовво-пр81овые вопросы)", которu 
в весла определенный ВJtЛВД в исследуемую сферу. 
зарубежного опыта. 
Предметом исс.11едования являются администра'ПiВно-правовые и социаль­
ные аспекты общественно-исторического развития спортивных общественных 
объединений в спортивном движении. а также управление ими, научный анаJП1з 
организационно-правовых спортивных отношений. 
Цель исследования заюпочается в системном и комплексном исследовании 
орrанизационно-правовых проблем общественнъ1х спортивных органи.зацнй 
(OCOJ в спортивном движении как в России, так и за рубежом. 
Ilpик..laДIOUI цель - разработка концеmуальных моделей управления ед, 
формулирование правового механизма мед пуrем совершенствования его 
структуры, форм и методов. 
Для достижения этих целей поставлены и решены следующие задачи: 
1. Исх:ледовать современное положение, стр)'К'l)'ру и действующую систему 
ОСОвМСД. 
2. Провести научный анализ исторических этапов становления и развития 
общеС"IВенных спортивных объединеllliй (ОСО) в МСД. 
3. Проанализировать правовое положение национальных общесrвенных 
спортивных организаций и объединений (МОК. НОКоВ, МСФ, СТК, союзов, 
фондов, других объединений), опреде;rить µJ" правовой СТЗ'I)'С. 
4. РаС!<.1JЫТЬ осо6еННОС11-1 ЗДМИНИсrр<lПIВНО-nравоВЫХ процессов МСД На 
различных уровнях. 
5. Разработать поняn-1йный аппарат, сформулировать принципы, функ­
ции, методы и формы управленческой деятельности осо и мед применитель­
но :к административному праву и другим отраслям. 
6. Обосновать необходимость принятия законопатеJТ.ьных и иных норма­
тивно-правовых ш.'Тов, призванных регламенruровать отношения в этой сфере в 
целом, отдельные стороны спортивной деятельности, а также внесение дополне­
ний и изменений в действующие правовые акты. 
7. i)босновать новую организационно-правовую моде..ТIЬ управления меж­
дународ!iым спортивным движtнием (r-.·1СД). 
8. и..,·•учить организационно-правовые основы mобительского и профессио­
нального спорта в России и в зарубежных странах с выработкой рекоменщщий. 
9. Выявить наиболее эффективные пуги дальнейшего совершенствования 
механизма управления спортивным движением на теоретико-методолоmческ-ом, 
нормативно-правовом и nроrностичесхом уровнях. 
Гюютеза. В условия.'!: социальных и экономических изменений в современ­
ном мире должны изменяться юридический сmтус и правовая регламентация 
деятельно..."ГИ 1..""ПОрТИБных общеС"IВенных объединений в спортивном двшкении. 
:-trи нзменения, ках и изменения в мире, .;:~:олжны быть направлены в сторону 
глобализации процесса, который объе:к-mвно р:iЗВивается под воздействием НТР 
и поmm1чес1шх действий ведущих стран мира. Юридическая наука доrо1п1а это 
rrрецусматриватъ и предложить конкретные преобразования :как в правовом ста­
тусе. так и в юридичес:кой регламентации деятельности общеС'IВенных организа­
ций и объединений в мед. Изменения, соответствующие духу времени, ДOJDKHЪI 
повысить эффекшвность рабо'IЪI спортивных обшественных организаций и объ­
единений в российском и межпунароrоюм спортивном дви-жении. 
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МетодоJJОmчеааtе основы и методы ИСС.11е,rщва11ИJ1 вюпочают в себя обще­
научные методы познаний социально-правовых процессов и систему знаний, т.е. 
пронзвоЩfые методы исторнческоrо, лоmчесхого, сравниrелъно-правового, сис­
темного, струхтурно-фуюсциональноrо, хонкретно-ооuиОJЮгичесхого анализа и 
эмпирического исследования, на основе :которых формируются основные требо­
вания, предъявляемые х научным теориям, определениям, суждениям, вывощ~.м. 
Для подrотовхи работы изучена общетеоретическая, философская, исrоричесхая 
и специальна.я юридичесхая лиrеµпура, rруд1>1 ученых по проблемам rосударсr­
ва и права, опублихованные в разные исторические времена, хах доревошоцион­
ные, тах и современные, по проблемам управления физической хулыуры и 
спорта, poccи'lcxoro и зарубежноrо права в рассматриваемой сфере. 
В ходе исслецования .DJtссертант применял слецующие метоrо.1: юридиче­
С1Сие (правовые), социолоmческие, общенаучные и часmые. 
В своем исследовании автор основывался 'l'aIOlre на сочеmнни функцио­
нальноrо, снстемноrо, общеrосударственного, реrnональноrо и нндивнцуально­
rо подходов. Большое внимание в работе уделено нзучеюоо теореmческих и ис­
торических аспехтов рассматриваемой темы. С :этих позиций ис<Щедован весь 
xoмrurexc проблем в целом и каждый в отдельности вопрос, представленный в 
диссертации. 
Многоварианпюсть используемых методов создала условия для сочетания 
основополаrающих методов познания, хоторые в теории именуются общенауч­
нъ1ми, с чаС'11Ю-научными методами. 
Концелция диссертации базируется на двух :кардинальных положениях: 
а) на воораС"Iающем значении ме>!Q1УНЗродноrо сообщества в решении сложных 
проблем современного спортивноrо движения :ках оmюго из важнейших фапо­
ров rошьнейшего социалъно-:кулътурного прогресса в мире и 6) усилеЮfи роли 
управления в организации междунароmюго спортивноrо движения. 
Тахим образом, при написании диссертации бьm использован широкий 
спектр существующих методов права, философии, истории, социоооrии, поли­
тологии и других отраслей научных знаний. Их применение rюзволило диссер­
таюу иссm:довать объекrы цС1I0с11ю и всесторонне в их взаимосвязи и взаимоза­
висимости. 
Общетеоретичесхой основой исследования послужили работы ученых­
юристов (С.С. Алехсеева, Г.В. Атаыанчука, М.И. Байтина, А.В.Витрука, ВЛ. 
Казимирчуха, ДА. Керимова, В.М. Курицина, В.В. Лазарева, ЕА. Лухашевой, 
Н.И. Матузова и др.). 
Неrюсредсmенную научную ба.зу составИJDf труды ученых ло конСТИ1)1Ци­
онному и администраmвному праву (АЬАг.шова, ДR. Бахраха. ИЛЬачюrо, 
КС.Белъского, Ю.М.Коопова, Б.П.Курашвили, О.Е.Куrафина, БМЛаэарсва, 
В.М.МЗнохина, НА.Михалевой, А.В.Оболонскоrо, М.И.Пискотина, В.С. Про­
ниной, ЮА.Тихомирова, В.ИШабайлова, БА.Юсупова, ЦАЯмполъсхой и др.). 
В исследовании nробm:м управления ФКС можно выдеmrrь ряд ученых, 
которые плодотворно исследуют эти проблемы в пеЩ1.ГОгичесхой, исторической, 
философсхой, социологичес~сой, юридической и эхономичеасой науках 
(А.Ф.Кулинхо, А.Б.Суних, В.В.Столбов, И.И.Пономарев, Н.НЬугров, ПА. Ви­
ноградов, КА.Воронова, ВМ.Выдрин, С.И.Гусыrов, Л.П.Матвеев, НА. Поно-
;-.!арев, Е.С.Роциченко. :В.И.Стотrяров, БН.Шусшн, ВJ> •. lЦеголев, Ю.А/iЮмнн, 
С.Н..Братановский. Е.И.Ватни:ков, АЛ.Скрыпник, В.Н.Уваров, :И.;\1!.Чемакнн, 
Б.С.Кузъмак. А.А.Осинцев, ВЛ .Шпилько н др.J. 
Автор полагает, что необхош~:ма дальнейшая уrnубленная дифференциа­
ция иеснедо:в:анийв рассматриваемой сфере, пос."Колъку в одной, даже самой объ­
-::мной работе. невозможно ахватитъ всеохватывающую теорию научного управ­
пен11Я об общесг~нных спортивных объециненнях в междунщюд\.iом спортив­
ном тзиженин. 
С)бобще-..1ия, выводы и предложения диссертанта базируются на аналюе 
отечесrвенног-:J и зарубе)кного законодательства, пра.КГИJ<И физк-ультурного 
п;ввження, а также на изучении общественногс мнения. Проведенное нами в 
i 998-20)0 тт. ко1-rк"ретно-социологическое исследование среди функциональных 
спортивных работников и отде.Г~ьных :категорий спортсменов, тренеров, членов 
федераuий по ВJЩам спорта в ряде рспюнов Российской Федерации, стран СН1 
н зарубежных стран (было исследовано 61 J респондентов! позволило выявить 
осsовны<: iТ/ТИ совершенствования управления спортнвнь;ми сбще-СТ3еннь.мн 
uбъеднненнями в мед н законодательства в этой сфере. 
Научная новизюt. Диссертация пред1::::авляет сабойкомrшексное лсгиче::ки 
завершенное моноrрафнческое иссnедование теоретико-методолошческих н 
f!РИКдаJ:<ньсс аспектов правовь~х проблем упрс..1шения обшественнымн спорпт­
ныыи iJбъединениями не толысо .з ?оссийо::ой Федерации, но х в международном 
с~сртнвном движении lМСД). 
Выявлены организационно-правовые условия станов..тrения н развития сис­
темы общесmенных спортивны.х объединений ка:к в российском, т-а:к и в межцу­
народном СПОрТИВНОМ ДВИЖ~НИ\-1. 
Научная новизна состоит еще и в том, что она пр~дс.-тавляе-r собой одно из 
немногих исследований в юридической нау:ке, где предr!рщ1ята пощ1тка спец11-· 
алъного исследования компетенции и цеятелы-юетн системы неnравнтель\.IВен­
ных спортивных организаций н объединений общественноI"о управл~:ння, праFО-· 
вого реrупироВ<\ння в рассматриваемой г.фер~. Теоретичес-<11 обо.:нована нова" 
•юд~:Jl:ь между1-1.аро;цноrо спортивноru движения (t·,;JCД) гюц примерным на.:.mа­
нием - Межпународная Организаuия Спортивного Единства (МОСЕ). 
В работе приводится теоретичесJ~:ое обоснование новых, административно­
правовых форм и методов управления J\,ICД. 
Научная новизна исследования определяется еще и тем, что данная про­
блема рассмотрена не нэолировано, то ~1ь в рамках одной лишь отрасли адми­
ннстраnrnноrо права, а присутствует анализ и сопоставление исследуемых про­
бшм с точки зрения трудового, гражданского и межµ;унаrхщного права. Кроме 
того был исnоль.зьван 1-1.аучJ-1.ЫЙ аппарат таких отраслей знаш-~:я, :ка:к: соuио;тогия, 
история, э:колол1я, психология, педагогика, попитика. 
В ходе научного анализа яеh."Оторые вопроеы бы:ш рассмотрены диссертан­
том вп~ые tв Российсхсй Федерации рассматривается проблема совершенст­
вования управленче::ки.х отношений общеС'mенных спортивных объединений; 
приводится новая У..лзссифи.'ФUИЯ правовых принципов, функций, форм и метС\­
:·:~:~1в угrраЕлею1я в сnорn-шнам дв11жении; админнстv.Jтивно-правовой стату.: ме­
жпународноrо зрбнтра пс випам спорта и сформу:шрованы прещюжен"!я по со-
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вершенствованию правового сппуса субъехтов спорnmного движ~:ния - судей, 
тренеров, спортсменов и др.; общественные спорmвные организации и объеди­
нения в мед сисrематизированы по определr:нным признахам - геоrрафиче­
скому, по характеру членсmа в них, по профессионалыюй принадлежности, по 
религиозным признажам, по qхжам их деятельности; друп1е- рассмотрены бо.1ее 
rфко и всесторовне (о создании в России ассоциации спортивных юристов; 
обосновывается создание cпopnmнoro арбитражного судоП]Х>изводства и клас­
сификация спортивных споров; приводкrся юридическое обоснование концеп­
ции по совершенсmованию управленческих опюшений в сrюрrивном движении; 
~на организационно-правовая. оценка зарубежному профессиональному спорту 
- хонтрахтной систс:мы "драфт"; применение и оорьба с допингом спортсмена­
ми; спорn~вному мархетиту и менсдЖМенту); -rретьн - трахтуются с учетом wх­
паrевий пqиt и пракmки ynpaDJleвIOI и ра1В1ПИJ1 заховода'rеJIЬС'JВа об общест­
венных Сmр1ИВВЫХ opПUDOllЦllllX и обьедивеllНD: на ло.калъном, реnюнальном и 
межцународном уровнях. Анализируется администрапmно-правовой статус 
спортивных федераций по видам спорта, их структурных подраздеш:ний и пред­
лагаются новые пyrn совершенствования их деятельности; обосновываются 
предложения о целесообразности совершенствования спорпmного законода­
тельства как в Российской Федерации, так и в дpyrnx государствах: а) выработа­
на концепция внесения изменений в Конmnуцию РФ в виде самостоятельных 
статей, отражающих олимпийское и межцународное спортивное движение :юuс 
социально-хулыурную деятельность государства; 6) о деятельносm О.лимпий­
схоrо Комитета России (ОКР) хак неправительственной организации; в) о взаи­
модействиях. ОКР с Национальными Олимпийскими комитетами (НОКами) 
других государсm; изучена возможность и необходимость принятия закона о 
спортивной эnпсе и чеС'm, о mобительском спорте и отдельно - закона о профес­
сиональном спорте; приводится юридическое обоснование хонцепции по совер­
шенсmованию уnравленческих опюшений в спорП1Вном движении. 
На защиту ВЫНОСRТСИ следующие rюJЮ8еиии: 
1. Определение общесmенных спортивных объединений (ОСО) в Россий­
ском и межцунароzu.юм спортивном движении (МСД) хак специального вида 
добровольных (общесmенных) организаций в сфере социально-культурной дея­
тельности. 
2. Анализ правового реrу.IП!рования комrшехсных отношений ОСО в уха­
занной сфере, определение юридической природы; их хлассификация примеЮt­
телъно хак к Российсхой Федерации, тах и на международном уровне. 
3. Обоснование природы и особенностей спорпmных отношений хак раз­
новидности отношений управленческого типа; выявлении их соотношения с ад­
министративно-правовыми отношениями. 
4. Харахтеристиха административной правосубъектности ОСО (общих и 
специальных субъехтов)в мед. 
5. ОпрtДеление прющиnов, функций, методов и форм, а таюке специфюси 
управленчесхих. отношений примениrелъно к рассматриваемой сфере. 
6. Выявление администраnmно-правовой специфихи спорrивного законо­
дательства и ero соотношения с адмиЮtстративным захонодательством. 
7. Анализ особенностей администраnmно-правовоrо стаrуса спортсменов-
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mобителей и спортсменов-профессионалов. 
8. Предrюжения по совершенствованию антидопинmвого захоно,щпельст­
ва и апминистративной оmетС1Венности в мед. 
ТеореП1Ческая 11 пракmческая знач11М0С1Ъ диссертации оnределяется выво­
дами и предложениями, сформулированными в диссер1аuи~ и направленными на 
дальнейшее совершенствование управленческих. отношений в спортивном движе­
нии. а также с0<,,-тоит в об<хновании необходимости и возможноС1И создания 
единой целостной системы управления международным спортивным движением. 
Отраженные в оnубликованньr< работах диссертанта результаты исследо­
вания могут быть использованы при разработке комплексных мер по упорядо­
чению и развитию системы мед, в общественных спорnmных организациях 
России и nругих странах, а также механизмов управления ее структурными 
звеньями на текущий момент: ближайшую (2002 г.) и отдаленную (2005 г.) пер­
спе:ктивы. Кроме того, резульmты исследования могут быть использованы в на­
учной деятельности, законодателем, практическими работннъ.-ами - при разра­
боr.се, реализащш и аналитическом сопровождении :коНk-ретных мер, направ­
ленных на повышение эффек-гивносnI функционирования общественных орга­
нов в МСД; в учебном процессе - при препод:авании предмета и спец1<урсов по 
теории, исгории государсmа и права, административного права, в историче­
ских, педагогических, сощ-ю1юп1ческих, фш1ософсю1х и других науJ..-ах. 
Сформулированные в диссертации выводы и прак1пческие рах..мен.цаци11 
МОТ)'! быть использованы в nравотворчес1~ой деяте:u,ности неправительствен­
НЬL'!: организаций и общественнЬL'!: формирований по совершенствованию меха­
низмов у11равления международным спортивным щшжением и действующего 
законодательства, при разработке новых нормативньtх акТ<)В, опрещ:JIЯюшиr. 
nравовое nоложение и струюуру Г оскомсrюрткомитета РФ, компетенцию мини­
стерt~, ведомств и департаментов. а 'ГJЮКе в процессе боше эффективной со­
вмесr~-юй деятеm~ности иных государсrвенных и общественных органи.заций. 
Апробация и внедрение результатов исследования 
Диссерта.r.J.I!Я прошла апробацию на :кафедре ацминисqJашвного np3Rrt 
Московr.кой госул;арственной юридической аJ<.адемии. Основные положения 1~ 
выводы рабоrь1 изложены в монографиях, научных статьях и ренензиях. опуб­
ликованных в журналах ,<Госуд;1рство и правоп, «Право и политика)), «Теория и 
практика физической кульг;рьт, изданиях Всероссийского научно­
исследователь.:::кого институга физической культуры (г.~v1осква), Российской го­
{;ударственной ак11демни физической культуры (г.Москваi, Нашюнального 
Ош1мпийскоrо Комитета России (г.Мосt.:ва), Санкт-Петербургской государст­
венной Ю<.-адемии физической культуры нмJiесг<~фта, Ташкентского государст­
венного университета, У~схого и Узбекского государственных институrов 
физической J..'ультуры. Уральского государственного юридичес1юго университе­
та (г.Ь.-атеринбург), Сибирской пх:ударс1Венной академии физической кульrу­
ры lr.Омск), Ульяновского государственного педагошческого университета и 
других высших учебных заведениях, в выступлениях автора на !-'.аучньL-.: совеща­
ниях, конф~еш.uш';. :конгрессах и симпозиума.х в период 1969-2001 тт. 
На монографию "Физическзя r.:y;;n,тyp·:l и спорт, еоциа!Iогия 11 пrзво",. В!>I­
шеп:шую Е i!Здате,-~ьс1Ве ''Nieд}ru.инa" )/·3ССР в 1986 г. (4 .. 0 riл.) оnубШfко:нана по-
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ложпrелъная рецензия в польсхом журнале "Sport Wyczynowy" (1988, .№ 7-8. -
С.79). Отдельные положения данной работы апробировались в процессе npeПOJ:G!­
вatrnЯ спецкурса "Основы I'ОС)'1]арства и права" в Узбехском rосуд;а.рсrвеююм ин­
cnnyre физической культуры, на хурсах УзСовпрофа (Гашкенr, 1975-1981xr.) для 
руховодящих рабоnоuсов физической К}'ЛЪ'JУРЫ и спорта; на факультете повъn.uе­
ния хвалифихации в инсnпуrе управления и агробизнеса (Мосхва., 191)4 г.); в Уль­
яновском педагогичесхомуниверситете (19'J4.-2000 rт.); в Ульяновской госуд;арС'I­
венной сельскохозяйственной ахадемии (1994-2001 rт.), при Ч'ItНюt :курса ''Основа 
права• в учебном процессе. 
МоtЮrрафии д;нссерт.uпа: "Орг.ufИзационно-правовые вопросы ОЗDfМПИЙ­
скоrо и межцународного спорmвного движения• (19')5 г.) и <<0рганизационн~ 
правовые аспеr~ы межцународного спорrивноrо движения (пария и прахтика) 
(1999 г.), BHrJJPeHЫ в учебный процесс высших учебных заведений России и по 
ним ЧИ'IаеI'СЯ для ~епrов спецхурс: "Олимпийское и международное спорmв­
ное двюю:ние" в Ульяновском государсrвенном педагогичесхом университете на 
факультете физического воспlffi!ния; в Сибирской госуд;~рсrвенной академии фи­
зичесхой кулыуры (г.Омск); в Ульяновской государСIВенной селъскохозяйСIВен­
ной ахадемии на :кафедре фюичесхоrо восmrrання; в Кубанской rocyJ:G!pcmeннoll 
академии физической кулыуры (r .Краснодар) (акты внедрения пришmlЮ'IСЯ). 
Отдельные предложения, въгrехающие из данного научного исследования, 
были приняты, одоt)рены и реализованы в практической деятелъносm в Поль­
ской Академии физической культуры и спорта (Варшава); в межцународном 
Спортивном Арбитражном СудJ: при Международном Олимпийском Комитете 
(МОК, Лозанна-Швейцария); ГОСJСомспорте Узбекистана (1975-lmгr.); Госу­
дарС'IВенноrо комкrета Российской Федерации по физической культуре, спорту 
и туризму (2000-2001 xr.). 
Результаты научных исследованнй быmt представлены: на двенадцатом 
мtDКДУНародном симпозиуме по ад;аrmщии физичесхой апивносrи (секция пра­
вовых проблем) - Барселона, Испания, 1999; на международном симпозиуме по 
задачам и возможностям спорта для всех (секция правовых проблем) - Хельсин­
ки, Финляндия, 1999; на меж.цународном конгрессе "ПОСIХолоннализм, спорт и 
C'l'pYX'lj'p3 11 (сехция правовых пробт:м)- Киль, А.шлия, 1999; на межцународном 
симпозиуме "Перспективы спорта" (секция правовых проблем) - Хейдсльf>ерr, 
Германия, 1991J; на международной конфере~щии северно-амерюсансхоrо сооб­
щесmа по спорпmоому менеджмеmу- Норфлок, США, 2001. 
Полученные в ходе исследования выводы и рс:коме~ции бьvm учтены и 
использованы при реорrанюацюt сисrемы управления Комитетом СССР по фи­
зической культуре, спорту и турюму (ныне Госхомспорт РФ) при подготовке и 
приюmtи целевых коМIDiексных про1рамм ра.звиrия физхультуры и спорта в 
СССР и РФ в период 1989-2001 годов; при подrоrовке проеrrов важнейших за­
КОНОJ:G!теnъных апов (Закона о физической культуре и CПOJYIY СССР, Россий­
ской Федерации и Узбехисrана; при подrотовхе Усгава Олимпийсхой Академии 
Узбекской республики) и др. 
В 1989 и в 2001 ГOJ:G!X автор принимал участие в сосrаве раоочей rруппы в 
подготовхе проектов «Закона о физической кулыуре и спорте СССР>>. и "Закона 
РФ о физичесхой куль'JУРС, спорте и туризме", где рекомендации mк:серIЗнта ста-
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вились на обсуждение научной общественности и были учтены при уrверждении 
Закона. 
С 2<ХЮ года диссертант является членом совета по правовому и норма'I'Ив­
ному обеспечению физичесхой культуры и спорта при Госхомспорте Российсхой 
Федерации, где принимает участие в umро:ком обсуждении за:конотворчес:кой 
деятельности в сфере физической :культуры и спорта, а также в поJU'()тов:ке пред­
ложений по совершенствованию законодательства. 
Результаты исследования наuши применение при сосnuшенин учебных 
программ и учебно-методических рекомендаций по :курсу мосновы права". Не­
которые разработки автора служат учебным пособием для сч•дентов физкуль­
турных и юридических вузов России и СНГ, внедряются в систему повьnnения 
:квалифихации физкультурно-спортивных :кадров и мoryr быть использованы в 
системе юридического и пеЩLГоrичес:кого всеобуча. 
30-я сессия Генеральной АссамбJiеи ЮНЕСКО в своих основных задачах 
на XXI вех определила, что "в начат: третьего тысячелетия необходимо привле­
чение широких слоев общесmенносrn х решению поставленных задач под эrn­
дой ЮНЕСКО - роль национальных комитетов, неправительственных органи­
заций, НИИ, университетов и пр., что позволит обеспечить распространение 
информации, ее использование в широкой меж.цународной прахти:ке"l. 
Проведенные нами исследования, связанные с организационно-правовыми 
вопросами управления неправительственных (общесmенных) объединений по­
звоmши peurnть определенную чаС"IЪ поставленных ЮНЕСКО задач уже в конце 
ХХ:ве:ка. 
Преддагаемые :концеmуальные решения организационно-правовых про­
блем управления мед ни в :коей мере не претендуют на исчерпываюшее и бес­
спорное отхрьmtе, ибо многие из них носят JВ{с:куссионный характер. 
Cipyкiypa рабо1ы оодчинена задачам исследования и включает в себя вве­
дение, пять глав, двадцать один параграф, заюпочение, библиографию норма­
тивных ахтов и специальной литературы, приложения и таблиц. Crrnco:к литера­
туры вюпочает 403 источников, в том числе - 32 на иностранных язы:ках. 
OcNO•Not: со~ержаuе pa6omw 
Во введении обосновьmается аК'Iуальность избранной темы, степень ее 
разработанности, определяются цели и задачи исследования, новизна и на­
учно-пра:ктичесхая значимость исследования, его методологическая и источ­
ни:ковая база, кратко формулируются основные вьmоды и положения, выно­
симые на защиту. 
Первu r лава «Поmпие и правовая прtрода общественных обьедииевий 
в ме8ДJ11ародном спорпmвом двиsении (МСД)», включая и российсхое, по­
священа хак исrоричесхому развитию и современности спортивного движе­
ния, так и рас:крьпию понятия обшественных спорrnвных объединений 
(ОСО). Диссертант выделяет ОСО ха:к специальный вид добровольных орга­
низаций и утверждает, что на них распространяются те характерные черты, 
которые присущи только общественным организациям, :ках особому вицу доб-
1 ''БЮЛ1JеТень Мввнсте!рства образоваиИJ1 Российской Фед~ацнв", № 10, 2000 r. - С.5-6. 
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роВО!IЬных спорпmных объединений. 
Специфичесхим характером осо в ед является то, ЧТО ОНИ создаются 
для выпОJП1ения целей определенной деятельности, в процессе :которой реа­
лизуются их права. Однахо цели деятельности ОСО в СД, в большинстве 
случаев, лежат за пределами самих ОСО, в то время, ках цели самих спор­
тивнь~х секций, фе~ий. комиссий и т.п. обычно ограничены раМJСами самой 
спортивной орrаниэации 1 • 
С приведенной классифИJСацией можно ках соmашаться, r.uc и не со­
пхашаться. Это вопрос диСJСуссии. В то же время СД, ка:к единое целое, не 
имеет членства массового общес"IВСнного дВижения, однахо спортивные фе­
дерации по видам спорта объединяются по интересам и организуют членст-
1ю, rде платят годовые взносы, на основании своих Уставов. Следовательно, 
отсюда вытехает, что понятие «ДВижение» идентично понятиям «учрежде­
ния», «орган общесrвенной самодеятельносm» и т.п. 
Теоретичесхи вопрос о сущесrвующих оТШfчиях орrанюационных форм 
массовь~х rоэижений, с одной стороны, и общССIВенных органюаций, с другой, 
еще мало разработан. И на праююсе не всеrда можно провести четкую границу 
МеждУ ними, где - общественная организация, а rде - массовое движение. 
Ц.А.Ямпольсхая правилъно подчерхивает мысль о том, что различие межцу 
массовым дВИЖением и общественной организацией проявляется достаточно 
рельефно, если посмотреть нз то и на другое сквозь призму права2. 
Тахим образом, рассматривая ОСО в МСД, приводя понятия зтим двум 
дефинициям, впервые можно обозначить их применительно х администра­
тивному праву, придя х выводу, чrо меадународвое сnор1ИВВое дви.евие -
это союз спортсменов, тренеров и других гра8д88 различных С1р8В, от лич~ 
щейаl орrавизациовво-правовым характером и реаJD1зующнй цuи и задачи 
через спорппmые орrанизации и объеливеJПUJ. 
Далее, в зтой главе приводится специфика административно-правового 
ретулировзния общесmенных отношений осо в мед, хоторая видна при 
раскрытии правовых норм и источников. Однако необходимо заметить, что 
в юридичесхой литературе нет единства по поводу определения источников 
права. Одни ученые оnюсят к ним фахторы, влияющие на вознИJСновение 
юридичесхих норм, другие - толы:о нормативные ахты, исходящие от госу­
дарства, третьи вхлючают в систему источнИJСов права и иные а:кты (догово­
ры, соrnашения, корпоративные нормы), созданные другими учасmиками 
обшесmенных оmошений. 
Представляется, что нсточнихами права в спорnrвном движении, в 
юридичесхом смысле, являются mобые ахты, принятые субъехтами правоот­
ношениlt, тем самым порождая правовые последствия. Оценивая возможно­
сm сравнения ОСО можно обнаружить то, что в их деятельности имеют ме-
1 Амсриuнсхие ЖCJIC,llOll8ТeJIИ, pUНtU llWCШ. по лому всqюсу, ЦIНIОДП 1. МНСНИIО, что о11ы1'ННС­
НИI rра;,цlН, ЦCJDf 1.оторых .llCIUJ ]1 прсдс.пми ~H83Ulal0Тt.I ~в OТ.RI· 
11Ие от тех орl'IНИЗIЦНА, цсDН 11.ОТ11J1Ш оrрВD1ЧН1111ОТС• р-..ми орnн1D1ЦНН и нп.~ввюта эипресснв· 
нwми. (С.УэАи Гордон и Ннl.оnас БобчуL 'I'ИnollOIIOI "oBO/lldWX accolftlЦНA. Americ111 Sociologjcal 
Review. 19~4. voL 24. • N 2). 
1 ЦАЯ11польс1W1. Общественные орrаввзацвн в СССР. -М.: Науu, 1972. - С.36-40. 
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сто как акты межг;ународного хара~стера, так и К")рпоративные локальные 
акrы. существование которых никем не оспаривается. К таковым можно от­
нести, в первую очередь, Олимпийскую Харnпс МОК, Уставы федера11ий по 
видам сrюрТ'а, положения спортивно-техничеших комиссий'. а во вторую 
очередL - это положения о :~роведении соревновани'1, инструI<ции, например_ 
о хранении спортивного оружия в тире и т.п., которые предстаюIЯют систему 
правовых отношений. 
Взаимосвязь с государством ОСО осуществляется корпоративными 
нормами. В то же время:, раскрывая систему источников правовых норм об 
общественных СПОрТИ.'3НЫХ объединениях В МСД нельзя не отметить одну ИЗ 
главных оолей, которая принадле"'-·ит Конституциям государств, :констюу­
ционным законам, нор.1v1атimным правовым актам, в том числе законам субъ­
ектов, в частности Российской Федерацни2, указам Прtз~щентз РФ3, посга­
новленням и распоряжениям Правительства РФ4 , ведомственным норматив­
ным, корпоративным (локальным) аr.."Там ОС05, доrоворам. 
Перечисленные источники nравовых норм являются составной частью 
!!рЗВОВОЙ СИСТеМЫ СД 13 1,.16лаСТИ СОЦИЗ'1ЪНО--КУJIЬТj-рНvГО СiрОИТСJТЬСТfJЗ. 
Что 1~асается междун;ародных неправительственных организаций, 
Г.Н.Туl-'.хин справед..т1иво отмечает, что «они не являются органами, выра­
::кающиt.111 зсщ:ю государств~,. поэтому их мн~ш1я и резо;1ющш не охы~.тыва­
ют.ся прсцессом нср!~1006разов2ння6 _ В .,..о же :вреr"1я~ нужно ззме-rить_ что 
осо в мед хотя и обладают статусом неправитепьственнь1х орган~:заш1й, 
вме-:те с тем возцействуют на позицию того илн иногСJ :осударсmа и непо­
средственно регулируют ошошения внутри этих организаций (объединений). 
Таким обр~зоr.:. рассматривая осе :s I·ЛСД, М"JЖН::> сделать BЫBOil. 'IТG 
они (i,)CO) мoryr создаватьс~ в конкретных '.'р:санизаuионно-правовых фор­
мах и их мсжно разделить на видь!: общественная организация: общественное 
движение - прнr.fеннтел;,но к мед, где l~а:'!';дое из этих объединений имеет 
свон С>'~обенноети. () которь•х дают Широкс~;: ~:юняn~е !О.l\11.Козлов и 
)1. ..JI ,ГI С·Г!ОВ~ ()~и прнР:одят следующее спредеп~ни~: <1(161.цесr.ьеннс.й орrанн­
зацней я:зляетс;;о основаНJ·ЮF Еа чл~:нстве oбщecr~e!--iH\Ji" .::бъеди~енне, i;о·щ;ш­
ное для общих интересов 1-! достижения уставных uелей, объединившихся 
' Оликпнйскм Хщпия М<>~народ1ю~о Олимnийскоrо Комнте-т~ (t.ЛОК)_ -· Пршшла н сфнци­
альные разья·;неннн, при_qюые 96- i cec(~i!eA МОК. Пер.·~ анrл_ - М.: 1991. - 65 r,_ 
2 Ф-;;дералы1ыА Закон РФ от 8 .~кабря 1995 г «0 неко!tмерческих орrаюшщпЮ1» // Соб:)311Ие 
~аконодаrслы:тва Российской Ф.;дерацня. 1996, li• 3, - С 145_ 
3 Уr:аз Презадента Российской Фtдерацнп от 22 мая 1996 г_ «0 дополнптельных соцналы~ь~х 
rзранты:ЯJ!: спщлсJ.tенов, работников фнзнчгскоli кулыуры, спорта и rурпзм:а». // Собранм ак­
тов Презншвта н ПрЭР.ятельсnа Р'1ссийс1'~н Федерации_ l 996. Nv 48 - Ст_4 6Л6. 
~ Постаиовленне Пршште.тп.ства Р{IСС!IЙ'.:КОЙ Феде-рации: «В':>пр:~сы ro~yдap<.'ТD~НllO\"() Комите~ а 
Росс11!!скоi! Ф~цервцнн по ф1<-зн-ческой куньтуре, 1.·пuµту 9 1у-рнз111)')}, /1 Собра~ше законодаrе.rп.­
с,·ваРоссчй::~оli Федера~ш:;r. 20\il), ;;'l~ 3. - С.3157. 
~ УстЗll О!ШМШ!~сксго Комнтета России ;_шжютт УчрепнтеJУЬifJ,<М сьездом Всеросснl!скоrо 
ОлIП.ЕlИЙСКСr·~ 'К~rаПI'!€''У~ l деr,аf.ря 1989 i·. //См.: р.)~~н~ский спорт: BLIOcp пуrи - rл_: 1993. 
6 Курс •д;;жду1н~р·JдЕоrо права. -- В 7 тт. - М.: 1989. -Т. J, - С.218-219, 
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rраждаю>J. С :этой дефиницией можно согласиться, однахо, применительно х 
ед необходимо хонхретизировать: « ... объединившихся rраждан (спортсме­
нов, тренеров, представителей и др.)». 
Говоря о правосубъектности ОСО МСД, хоторой посвящен третий па­
раграф первой главы, представляет собой продолжение преды~его и несет 
в себе расширительное толхование правового положения ОСО в МСД. 
Составными частями административно-правового ста'I)'са индивиц,у­
ального субыжта (х хоторым, с полной уверенностью, можно оrnести хах 
спортивные общественные объединения, так и спортсменов, тренеров и т.д. в 
СД), являются административная правосубъе:ктность и его права и обязанно­
сти, приобретенные в соответствии с нормами административного права. 
Административная правоспособность - это способность иметь права и 
нести обязанности, закрепленные нормами административного права. Она 
вознихает с момента утверждения, например, Положения о федерациях по 
видам спорта2, где предусматриваются права и обязанности членов прези­
диума и хомиссий федераций по видам спорта, а таюке содержание работы 
федераций. 
Тахим образом, особенности административной правоспособности 
ОСО закmочаются в том, что она регулируется нормами административного 
права, ее содержание состоит в регламентации правовых способностей инди­
видов в отношениях с субъехтами госудзрственной исполнительной власти 3 , 
у конкретных лиц (спортсменов - после за.кmочения договоров, например, на 
посещение спортивных тренировок, обеспечение спортивным инвентарем, у 
тренеров - после захmочения хонтрактов). 
Ацминистративная дееспособность - зто способность лица своими дей­
С'IВиями осуществлять права, выполнять обязанносrn, предусмотренные ад­
министративно-правовыми нормами. Применительно х рассматриваемому 
вопросу, Олимпийсхая Хартия МОК, например, предусматривает полномо­
чия президента, исполкома МОК, а тахже меры и санхции в отношении 
МСФ, НОКов, ассоциаций, оргхомитетов олимпийского города, индивиду­
альных участников и команд4 • Административная дееспособность rраждан­
спортсменов России, ее появление связана с физическим и интеллех'I)'альным 
взрослением лица. 
ОСО в мировом сообществе имеют самые разнообразные названия. 
В некоторых государствах в форме общественных организаций создаются 
торгово-промыuшенные, ремесленные, крестьянские палаты и т.п .. 
В странах Африки, например, существую1' племенные объединения, 
1 Адмиивстраrввиое првао: Учебник// Под ред. Ю.МК0:111Оаа, Л.Л.Попова. - М: Юрвсть. -
2000. -С.248. 
2 С11., вапри11ер, положевве о республвIВВскв:х федерацвп по BllДllJI спорта Ко11итета по ФВ· 
заческой культуре и спорту при Совете Министров Т11Д1СВкской ССР (Утверждено 1.омеrией 
Комитета по физвческ.ой культуре и спорту при Совете Министров Таджвкс1.ой ССР, 31 сев· 
т.llбри 1979 r., N11 8.S ). 
3 Бахрах ДН Адмииистраrивиое право России. Учебни1. дт1 вузов. - М: Издательсш rруппа 
НОРМА-ИНФРА М, 2000. - С.62-63. 
4 Олв11пвйскаJ1 Хартц МОКа, М: 1991. - С.23-25. 
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в [fндии - кастовые общества (во мноrих :осударствах они заnрешены за­
коном). Но, в любом случае, создание ОСО в МСД осуществляется на ос­
нове :конституционноrо права государства на объединения. Здесь необхо­
димо отметить пограничное правовое регулирование конституционного 11 
административного права. 
В то же время Ст. 41 Закона об общественных объединенияхi неnос­
таточно чет:-<о регулирует статус общественного спортивного объедине­
ния и не определена территориальная сфера деятельности ОСО. 
Вторая глава ''Теоретические основы управленческой де11тельносn1 
спорmвноrо движения'' посвящена теоретико-методологическим вопро­
сам и nра:ктичес:кой деятельности общественных спортивных организаций 
(ОСО). I3 данной главе приводится понятие, содержание: принципов , 
фун:кuий, методов и форм управления СД. Анализом охвачен комплекс 
взаимосвязанных вопросов, отражающих роль н место спортивного дви­
женю1. Расхрывается специфика СД, а само международное спортивное 
д:анжение рассматрш;<tется J~а:к определенный сп~цифнческнй внг. , как 
часть улр-.нтення соцнально-К)'ЛЫурной цеяте:хьностью и представляет 
собой преимущественно духовны.е (нематериальные) отношения. 
С портив но~ движение каъ: объеJ>:т управления представляет собой 
г.режде всегс ,>бъеднн~ние шсдей д.,,--rя совместной д~;ятсльностн { спортив­
ной , орrанизацнонной и ·r.д.), т.е. сn.rrочение их в определенные кодлект!1 · 
вы. Сущность управления СД заключается в специфических чертах, х2-
ражтеризующих ее как одну из социальных систем управления мирового 
сообшества. 
Такое rюннмание упр~лсн~я СД. по мнению щ~ссертант~. rю­
первьL\. отражает теJ.:ную взаимосвя:зь деятельности неправительственных 
орrа.низацнй н объединений между собой, во-вторых, подтвержпает ссщи­
ально-nо:штнческую направленность и , i!-трстьих. подчеркнва. ет чте 
управпенню спортивного движении сRойственны общие закономсрносл1 
сош1ал:ьного :/:-~равления. 
8 диссертац~и подробному изложею·!Ю по.и;верrастся -.:ложная систе­
ма политических, моральных, юридических, социальных , организац.ион­
ных прниципов и норм ед. 
Система и содержание принципов СД, получивших закрепление в нор­
мах права различных государств, обусловл:ены прежде всего, его социальной 
С\;'ЩН·:Х"IЬЮ. 
• Принципы уг.рав..'Iення в сфере спортивного движения находят спеuи-
фичесхое преломление, которое выражается в их :кою.."Ретном содержании. 
Прежде всего . они основываются на родовых свойсrвах, присущих общест­
венному улравш~нию в целом. Другим фаkтором являются качественные их 
особенносnf, что находит свое прояв.11ение в специфических принципах. В 
основу формирования последних положены сле~щие закономерности: а) 
ортаническая связь спорта высших досntжений с воспитанием всесторонне и 
гармонично развитой личности; 6) непосредственная связь спорта с внешне-
1 Принят [ОС'Jдарств<>нной Думой Российской ФедерадRИ 14 апреля 1995 r. 
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полиmческими задачами различных государсm. 
Указанные закономерности и Ч'ансформируются в специфических 
принципах управления мед. с извесrной степенью условности их можно 
подраздеmпъ на: а) принцип всестороннего развития личности в процессе 
занятий спортом; б) принцип междУнародного спортивного сотрудничества; 
в) принцип принадлежности х олимпийскому движению; г)консулъта.ПtВный 
принцип и другие. 
Далее, к специфическим принципам спортивного движения мы от­
носим: принцип значеви• и сущвосm олимпийских И11J (состоит в самой 
значимости спортивного мероприятия, как важнейшего всемирного 
праздниха спорта, молодежи, дружбы, солидарности и мира); принцип 
единства эtиЧсских, ку лыурных и образовате.11Ьных ценностей 0JП1МID1зма 
(захлючается в расширении занятий спортом в соответствии с олимпий­
скими идеалами и являются особо важной частью педагоrnчесхой на­
правленности во всех общеобразовательных учреждениях: школах, сред­
них и высших учебных заведениях, оШiмпийсхих ахадемиях); прияцип 
единства ме;sдувародносо спор111Ввоrо движения (является основной це­
лью МОК, НО Ков, МСФ и всех, хто имеет к нему отношение. Для ухреп­
ления единства, взаимопонимания между членами МСД должны поощ­
ряться возможности для регулярных встреч и ведение диалога, обмены 
идеями и опытом); принцип сохранении окру•ающей среды (несет в себе 
гуманную фунхцию, представляющую собой контроль во время трениро­
вох и соревнований за загрязнением окружающей среды, особенно по та­
ким видам спорта, хак пулевая стрельба, авто и мотокроссы, фуrбол и 
регби наносят ущерб зеленым газонам н т.д.); соревновательный принцип 
спорта высших дос111аений в мед (характерен тем, что не только само 
участие в соревнованиях подтверждает соревновательный принцип спор­
та, но и добиваясь побед, спортсмены похазывают высохие спортивные 
результаты, выражая тем самым победу в присвоении звания "чемпион"); 
принцип безопасности спортсменов при занятиях спортом и участия в со­
ревнованиах (на mобом уровне этот принцип должен соблюдаться, чтобы 
потенциальные опасности, угрожающие спортсмену не наносили ему 
вред); принЦJПI поддержания rосударспsенной поmmки в области спорта в 
МСД (рассматриваемый принцип вкmочает в себя установление необхо­
димой законодательной базы, обеспеч~mающей и гарантирующей свобод­
ные занятия физической культурой и спортом); принцип проведениа фи­
нансовой и экономической политики мед (представляет собой новое на­
правление в международном спортивном движении, с учетом реальностей 
сегодняшнего дня. Он захлючается в том, что власти должны оказывать 
спортивным организациям и объединениям поддержку, соразмерную то­
му вкладу, который вносит спорт в общество и экономику того или иного 
государства); принцип олимпийской солидарности и интернационализма 
(призван координировать свою деятельность с национальными комите­
тами, международными федерациями и другими организациями. Назван­
ный принцип в мед выражает основные за:кономерности развития миро­
вой системы, которые состоят в упрочении единства, в развитии всесто-
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ре>ннего сотрудничества) и другие принципы. 
Вышеприв::;з.енные принципы широко пропзгандируютс:я на нацио­
на.;тъ~-юм уровне J3 рамках спортивной де~тельносru и способствуют распро­
странен ню олимпийского образования 13 учебных программах по физвоспи­
танию и спорту в ШJ(олах, ссузах и ву3ах. 
Таким образом, под принципами спортивного движении понимаются 
общественные отношения, выражаю1щtе ёущность социального 1н1зна•1е­
ниli, на котормх строится и функционирует управ.11еиие всей системы. 
Е1 качестве интегрирующего и дифференцирующего элем-.:нта управ­
n:ення рассматриваются функции спортивного движения. Иr.ходя из обще­
го понятия функций, и разделяя тоqку зрения о многоплановом характере 
функций, антор раз;т,ичает функции общие и специфиqеские. . 
Функции спортивного движения, как и общие функции социального 
управления, реа1шзуется в вице определенных форм, в которых они прояв­
.;rяются, главным образом qерез активную деятельность qеловека ( сгюрт­
смена ), направленную на использование соответствующих культурных 
ценностей. 
Существу-ющие представления о функциях спортивного движения еще 
не ;;лож~:пись во в:1олне разработанн)'1(1 научную концепцию. В то же время, 
по мнению диссертахта, функции ед - это дtятельност.ь управленческого ха­
рактера .ц;1я реализации целей и задач. 
к общим функциям управления ед относятся: а) прогнозирование; 6) 
nриняг.1е решений; в) информация. К специальным функциям диссертант от­
носит; а J организацию 11 проведение офиuиальных международных соревно-· 
ваний: б) д::ятельiiость СД по предуnрежде1шю нарушений, связанных с при­
менением допинга спортсменами: в) пропаганда СД; i.) регул.~пивная функ­
ц1ы СД: щ роль спортивных соревнований в развитии конт.~ктов между 
шоцьми: е) схранитепьная функцш1 : Ж) совер!.llенствоваю~е праt1ип меi'<JJ.·уна­
род;.~ых соре;;;нозэ;~нй; зl ос~Гс!J:':С-пзленне меж:·J;у!{ароднь1х спортивны:{ ·;ш1:1eii 
~{ друтне. 
Приведенная классификация функций рассматривается в качестве ос­
новы Д:'IЯ разделения межцу неправнтельсmенными организациями общей. 
функциональной и отраслевой компетенции. 
Диссертант системаrnзирует функции F трн основные гр;тпы: 
1. По содержанию ориеtпировании сиеrемы СД: пропюзирование, 
планирование. пропаганда спортивного двнжения, ;.·-ультурно-­
восшгrnтельная, политическая, научно-методическая. 2. По обеспечению 
('Истемы СД: норм:о:тивного регулирования (разработка нормативных и ор­
ганизационных оснсв управления), регушпивная, организационнан, со· 
верше~-:ствования системы СД, вырабстка и принятие уnравл~1iческого ре­
шёния, :кадровая, матершшьно-технич~ского обеспечения, финансирова­
ния, информативного обеспечения, регистрации высших сг.ортнвных дос­
тижений. ссвершенствсяания Г!равил соревнований. 3. Оперативного 
управ..~ения СД: осуществление междун;з.роднь:х спортивных связей, роль 
-;:10р:нвных соревнований н рz.звнт~н контактов ме:кцу ;т.юдЬШ{. ннтерна­
шюн:.'iльных :..:енностей. способствующие моральном~r развитию отл:ел~,ных 
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спортсменов, укрепления международного единства, охранительная, хон­
троля и учета (вJСJПОчая оценху всей работы, отдельных работнихов, вы­
полнение хоюсретных заданий и т.д.), организации и проведения офици­
альных межцунаропных соревнований. 
Особенности фунхций неправительсmенных спортивных организаций 
в СД в диссертации представлены в различных аспехтах и прежде всего в со­
отношении их с социальной хара:ктеристихой. 
В параIJ>афе четвертом исследУЮтся методы деятельности обществен­
ных организаций, входящих в спортивное движение. 
В работе анализируются подходы х определению методов управлен­
ческой деятельности ученых различных направлений. Анализируются и 
сопоставляются ддя сравнения методы государственных и общесmенных 
органов управления, где особенности применения этих методов отражают­
ся в специфихе их содержания, а также в масштабах их использования в 
этой сфере. 
Основное назначение методов управления ед - обеспечить должное 
функционирование спортивных объединений и организаций. Специфика ме­
тодов управления СД проявляется главным образом в воздействии на орга­
низацию непосредственной деятельности этих объектов, что обуславmmает 
необходимость поиска эффехтивных применительно х хоюсретной системе 
методов управления. 
Одновременно автор хлассифицирует методы управления в спортивном 
движении по различным основаниям: 
- по юридической хара:ктеристихе (на правовые и неправовые); 
- по харахтеру (содержанию) управляющего воздействия на объект 
управления (административные и экономические); 
- no масштабам их применения (общие и специальные). Приводкrся под­
робный анализ методов управления ед. где расхрывается сущность каждого из 
методов, а таюке обосновывается новое понятие методов управления ед. 
Обобщаи изложенные положении, можно утверадать, что под методами 
управленЮ1 в спорnmном движении rnиимаютси способы воздейсmия субъек­
та управлеИИ11 (общеспенвые спорпmные объединения ИJ1И граадане: спорт­
смены, тренеры и т.д. ), на объект управле11И11 (на сознание людей, на достиае­
иие СПор111811ЫХ результатов и т.д.). 
Воздействие на сознание и поведение спортсменов - обязательное усло­
вие жизнедеятельности mобого общественного объединения, в том числе и 
спортивного. 
Завершается вторая глава исследованиями о формах управленческих 
отношений в ед. Основы их образования самые раЗJIИчные и формируются 
ови в основном по масштабу деяте.льиоспt. В связи с зтим, различаются две 
сферы: внуrриорганизационная и внешняя. Вторую форму следует называть 
основной ИJJИ специальвой формой деятеJIЫIОС111 общественных спортивных 
органов и объединений в спортивном двюкении. 
К специальным формам деятельности общесmенных спортивных объе­
динений в ед можно также отнести методическое руководС"IВО. Оно находит 
свое применение в системе управленческих отношений СД и захлючается в 
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общем направлении и обеспечении единства в учебно-воспиrательной рабо­
те, разработхе учебной спортивной документации, обобщении и распростра­
нении передового опьrrа работы тренеров и судей, организации издания 
учебно-методической литературы и пособий. Эта форма деятельности связа­
на с осуществлением мероприятий главным образом научно-педагогического 
характера. 
Конкретные формы методического руководства в СД весьма разнооб­
разны. Диссертант rруппирует их в пять rрупп: а) разработха и уrверждение 
учебных программ, планов, методических писем, указаний, разъяснений и 
щ:~угой учебной и научной документации; б) щюведение совещаний, конфе­
ренций, прахтюсумов и семинаров по учебно-спортивной работе; в) органи­
зация обмена опытом и внещ:~ение в практику передовых методов и форм в 
учебно-спорпmной работе; г) оказание практической помощи в совершенст­
вовании учебно-тренировочного процесса в целом; д) орrанизацJtЯ повышения 
:квалифюсации научно-педагогических, тренерских и судейских кадров и т.д. 
Управленческие отношения между МОК, НОКами и спорnтными объ­
единениями в мед реrулируются двумя видами социальных норм: а) юри­
дическими (правовыми) нормами, устанавливаемыми или санкционируемы­
ми органами той или иной страны, и б) общественными (не правовыми) нор­
мами, установленными общественными спорпmными организациями. 
Значительное место в деятельности неправительственных спортивных 
объединений занимает издание невормаlИВИЫХ шсrов уоравJiени11. Отличи­
тельной особенностью данного вида актов является их индив»ЦУЗльный ха­
рактер, как одна из форм управленческой деятельности. 
Указанные акты подразделяются на: соглашения и распоряжения, реко­
мендации, резоJ1Юции, коммюнике международных встреч и ассамблей; дву­
сторонние и многосторониие переговоры; заяuевия МОК, НОКов, меwдуна­
родных спортивных организаций. Примером может служить принятое Распо­
ряжение Правительством Российской Федерации и согласованное с МИДом 
России, о проведении переговоров о заключении Соглашения межцу Госу­
дарственным комитетом Российской Федерации по физической культуре и 
туризму и Всеобщей Спортивной федерацией Сирийской Арабской Респуб­
лихи о принципах сотрудничества в области физической культуры и спорта. 
Этим же распоряжением "предусматривалось заключение соглашений с На­
циональной Комиссией Мехсихи по спорту и Кипрской спортивной органи­
зацией. 
Подобные ооглашения фактически можно считать правовыми договорами. 
Неправительственные спорпmные объединения в ед воздействуют на 
управляемую систему наиболее распространенной формой, которая отража­
ется посредством проведения следующих организационных мероприятий: 
совещаний, конференций, съездов, конrрессов, симпозиумов, семинаров, ин­
структирования, инспектирования, оказания методической помощи. 
Равным образом, в рассматриваемой сфере, издаются аналогичные по 
юридической силе и пределам воздеЙСТВJfЯ на управляющую систему ахты. К 
их числу в спортивном движении относятся: Олимпийская Хартия, постанов­
ления исполкомов НОКов, декларации, контракты (договоры.) и др. Эrи 
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правовые ахты содержат специфичесхие и принципиальные положения соци­
ально-хультурного, педаrоrичесхого, историчесхоrо и политичесхоrо харак­
тера JCaJC формы управленчесхой де.ятельносrn ед и несут в себе нормы права. 
Исследования правовых и неправовых актов в СД показали, что они 
имеют неодинаковый хара:ктер. Изучение сооmетствующего нормаmвно­
правового материала иностранных государсm, в часnюсти, Болгарии, Венг­
рии, Италии, Японии и других похазало, что в зависимосm от субъектов 
нормоmорчесmа и сферы дейсmия в управленчесхих отношениях СД ахты 
хлассифицируются на внутриrосударсmенные и меж.цународные. 
Наряду с непосредсmенным установлением государством правовых 
норм пугем санкционирования или придания общественного значения пра­
вилам они тахже вырабатываются и негосударственными (общесmенными) 
организациями, в том числе и спортивными. То есть речь идет о санкциони­
рованном государственном правотворчестве, которое выражается в издании 
правовых актов самими общественными орrаиизациямн, что имеет место 
лишь с согласия или по порученmо государства. 
Подобная практиха присуrствует и во многих других государсmах ми­
ра в отношении правового регулирования, связанные с общественными 
спортивными объединениями. 
Трnъ11 глава посвящена системе и правовому mложеmоо ОСО в МСД, 
rде подробно уделяется внимание Российсхому и Европейсхому спортивному 
движению в системе МСД, правовому стаrусу МОК, НОКам и ОСО, а тахже 
исследована правовая харахтеристиха спортивных арбmражных судов. 
ЮрИ.[l)lческие и социологичесхие исследования, отраженные в зтой гла­
ве, ориентированы на изучение общественных отношений, складывающихся 
. :ках в период формирования организационного и управленчесхого механизма 
. в мед, тах и, в конечном итоге - при реализации социальных проблем в 
мед. исходя из поведения личносrn и общественных формирований. 
Особое значение придается правовым вопросам развития спорта и 
спортивного сотрудничества среди стран континента. Основные принцИпы 
этой политихи заложены в Спорn1вной Хартии Европы, принятой минист­
рами и руховодителям и спорта европейских стран в 1992 году'. 
Представляется, что статья пятая Европейского Народного Спортив­
ного Движения (ЕНСД) вызывает ряд вопросов. Тах, например, не ясно, что 
входкr в «принятие мер дисциминарного харахтера» и «В особо серьезных 
случаях». Что входит в это понятие Устав ЕНСД- не расшифровывает. 
Необходимо тахже заметить, что в струх'I)'Ре ЕНСД предусматривается 
Арбитраж (ст.6), а в струюуре Российсхого отделения ЕНСД он не преду­
сматривается. В связи с зтим необходимо внесrn дополнение и в:ключнтъ в 
струх'I)'Ру РОЕНСД статью об Арбитраже. 
1 В осноау этой Хартии положена cтpaтenui «Спорта ДJ1J1 aceu, прннитая еще 11 1975 rо.цу и 
ставшu пераым дOJtYll!!RТOM Совета F.аропы, относящимся 1t спорту. Спортивная Хартия F.аро­
пы устанааливает политические раив в социальные стаидарты, принципы и освоавые поло­
жения Д1U1 активного, здорового, безопасного и нравствеивоrо завяrия спорто11 различных 
11JYDП в~к:елеиия, начиная от спорта ДJJЯ всех, коичu спорто11 11ысших достюкеинй в профес­
сиоваnьным спортом. 
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У читывая устоявшиеся положения о международных ахтах, нацио­
нального законодательства сrран и кон111нентов, можно сделать вьmод, что 
социальные проблемы в мед не обошли стороной эrу сферу управленческой 
деятельности. Поотому правовой и социальный феномен в МСД необходимо 
отразить более четко в международных ахтах, чем они представлены. В этой 
связи, следует создать соответствующие струк1уры для хоординации разви­
тия и содействия спорrу мед. ха:к между правительственными органами, 
связанными с проблемами спорта, тах и общественными организациями на 
различных уровнях для достижения поставленных целей. 
Рассматривая правовой стаtус Международного Олимпийскоrо Коми­
тета (МОКа), необходимо отметить, что в соответствии с Олимпийс~сой Хар­
mей МОК призван поощрять координацию, организацию и развитие спорта 
и спорnmных организаций; сотрудничать с хомпетентными общественными 
и частными организациями и властями в стремлении поставить спорт на 
слу..кбу человечеству; обеспечивать реrулярное проведение Олимпийс:ки.х игр; 
бороться с любыми проявлениями дисхримннации в олимпийском движении; 
способствовать соблюдению спорпmной эmки; посвящать свои усилия тому, 
чтобы дух чеспюй игры преобладал на спортивных площадках, и чтобы на­
силие было иЗПiано с них; руховодить борьбой с допингом в спорте; прини­
мать меры, цель которых - недопущение возникновения уrро.зы здоровью 
спортсменов; противостоять mобым политичес:ким и коммерческим злоупот­
реблениям в спорте, поддерживать Международную Олимпийскую Акаде­
мию (МОА), другие учреждения, деятельность которых посвящена Олимпий­
скому образованию. Далее анализируется струхrура и основные орrаны 
управления МОК: общее собрание (сессия), исполком, хонrресс. 
Тахим образом, основа струхrуры МСД - зто Национальные Олим­
пийские Комитеты (НОКи), международные и национальные спортивные 
федерации (МСФ и НСФ), виды спорта, :которые вхоnят в программу олим­
пийс:ких игр. 
Президент международного олимпийского комитета Самаранч считает, 
что сила МОК прежде всего основывае"Fся на спортсменах и что многие меж­
дународные соревнования могут быть организованы без кахоrо-то ни было 
nрИВJiечения Национальных олимпийских комитетов. Это высхазьmание Са­
маранча представляет определенный интерес с точхи зрения реорганизации 
струхrуры не только НОКов, но и международного спортивного движения. 
На наш взгляд, было бы правильным уси.."IИТЬ внимание МОКа и МСФ на 
организацию игр региональных и малых стран. И в этой связи Самаранч 
придерживается практичесхой точхи зрения на сравнительно сильные и сла­
бые стороны национальных хомитетов. 
Далее в работе анализируется деяте.цьность национальных олимпий­
ских комитетов, их правовой стаrус и роль в спортивном движении. В ре­
зультате исследования автор приходит х вьmоцу, что подчиненность нацио­
нальных спортивных организаций, например спорпmных федераций (СФ), 
международным спортивным объединениям (МСО), образует у зnu органи­
заций фунхцни по выпо.JП-1ению предписаний и решений МОКа, НОКов и 
других спорntВных обшесmенных объединений. Одновременно спортивные 
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федерации слецуют предписаниям Межцународного олнмпийсхого .комитета. 
В то же время, отношения кооперации предусматривают установление взаи­
модействий между спорпmными объединениями. Это проявилось в создании 
Генеральной ассоциации международных спортивных федераций. Что же :ка­
сается отношениА :координации, они проявляются во взаимодействии с не­
правительственными организациями. 
Одной из важнейших проблем спортивного движения, особенно в Со­
дружестве Независимых Государств, на Африканском континенте, Монго­
лии, Китае и некоторых других странах, является недостаточная законода­
тельная база и слабая разработанность механизмов правового реrулирова­
ния взаимоотношений в рассматриваемой сфере. 
В диссертации анализируется структура различных спорпmных объе­
динений, в том числе: Ассоциация национальных олимпийских комитетов 
(АНОК), ряд международных спортивных федераций (настольного тенниса, 
баскетбола, футбола и др.; национальных олимпийских хомитетов: России, 
Норвеrnи, Узбехистана, Германии, Вешрии, спортивного д;вюю:Ю\Я Ассоциации 
НОКовАфрт.11 (АНОКА), Высшего Совет.~ Спорта в Африке (ВССА)'. 
Проанализирован ряд дpynix спортивных объединений международно­
го спортивного движения. 
Исследования показывают, что международные спортивные организа­
ции существуюr и действуют в неодинаховых условиях, хоторые выдвигают 
перед каждой из них особые задачи. Рам.кн международной деятельности ка­
ждой из общественных спортивных организаций, их активность и значи­
мость на международной спортивной арене определяются социальными ус­
ловиями и характером общесmа, где созданы и функционируют обществен­
ные спортивные организации, превалирующие экономическими отношения­
ми, природой государственного строя. 
"Общественные спортивные организации (ОСО) и объединения хак 
субъекты спортивного движения" рассматриваются в чеmертом параграфе 
второй главы диссертации, где проанализированы струюура, стаrус ОСО, 
показана их роль и место в спортивном движении, взяв за основу их У ставы, 
положения и дpynie источники. 
Исследования похазывают, что единой хлассификации общесmенных 
организаций не сущесmует. Такой анализ предполагает прежде всего выяв­
ление основных видов спорпmных объединений, сложившихся на базе исто­
ричесхого развития той или иной страны. 
В работе приводится вьmод о том, что внуrриорганизационная дея­
тельность общесmенных спортивных организаций регулируется в основном 
не законодательством, а организационными нормами, содержащимися в их 
усrавах и положениях, а выборные органы управления, осуществляющие 
свою деятельность, представляются .ка.к общесmенное управление. У них нет 
едиисmа, они формируются пуrем выборов на определенный ерше. 
Таким образом, положение общественных спортивных организаций в 
ед определяется и закрепляется двумя видами норм: правовыми и внутриор-
1 ПослеЦIUIЯ является правительственной орrаиизацией. 
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rанизационными. 
В некоторых странах существует и работает несхолысо органов сразу, в 
компетенцmо которых входит решение вопросов, связанных с межцународ­
ным и оmtмпийсхим движением. Так. например, в Германии к тахим органам 
относятся: технические 1<:омитеты по видам спорта; 1<:омитет бундеслиги; 
апелляционные (федеральные) суды (в частности, германского гимнастиче­
ского союза) 1• 
Проведенные исследования деятельности общественных спортивных 
орrанизаций, сотрудничающих с МОКом, НОКами МСФ и др. позволяют 
JСJiассифицировать их на: 
1. Спортивные объединения с ограниченной направленностью деятель­
носrи в определенном аспекте (научном, о:щоровиrельном и т.д.). 
2. Региональные межцународные спортивные орrанизации ( объеди­
няющие страны и континенты определенного региона, .которые можно раз­
личать: 
а) по совокупности образующих единое целое, х .которым относятся: 
Постоянная консультаnmная конференция национальных олимпийских ко­
митетов Европы (ПАК НОК Европы); Панамериханс1<:ая спор11mная органи­
зация (ПАСО); Федерация Азиатских Игр (АГФ); Спортивная организация 
Центральной Америки и Карибского моря (ОДЕКАБЕ) и другие; 
б) на межцународные спортивные объединения, обладающие ограничен­
ными функциями: Европейский союз настольного тенниса (ЕТТУ); Европей­
схая ассоциация тенниса (ЕТ А); Европейсхая лиrа плавания (ЛЕН) и другие. 
3. Всемирные спорпmные орrаннзации, объединяющие спортсменов 
стран и континентов. Среди них вьщеляются объединения и организации. 
имеющие специфический уровень. К тахим организациям и спортивным объ­
единениям относятся: Международный Олимпийский Комитет, Генеральная 
ассамблея национальных олимпийских комитетов (ГА НОК), Генеральная 
ассамблея межцународных спорrnвных федераций (ГАИФС) и другие. 
Тахим образом, проанализировав уставы мноmх международных 
спорП!Вных объединений, автор приходит к вьmоцу, что они имеют как по­
стоянный, так и временный харахтер. Что касается орrанизаций с временным 
характером, подпадающих под совместную юрисдющию с правительствами 
тех или иных стран, или местных орrанов, то такие объединения приЮ1то на­
зьmатъ "управлениями по объекту". К ним можно отнести спорnmные фесm­
вали, различные международные спортивные игры, лотереи, которые после 
выполнения своих основных функций расформировываются. 
В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что ОСО 
можно класс1tфицироватъ по rеоrрафическому щмзваку: на всемирные и ре­
гиональные; по характеру членС1'Ва в них: на кОJDiективные и индивицуаль­
ные; по профе«иональвой привадJJе8ВОС'111; релипtозвым убеждеВИRМ на: спе­
циальные и универсальные. Представляется, что к приведенной хлассифи:ка­
ции необходимо добавить, что ОСО тахже моrут быть классифицированы оо 
срокам их деtrrеJJЬВости - на временные и постоянные. К категории времен-
1 См:.: Олимпийский вестник, № 25. -М.: 1993.-С.22. 
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ных спортивных объединений относятся международные хонrрессы, симпо­
зиумы, хонференции. К постоянным - спортивные объединения, например, 
Генеральная Ассоциация Международных Спортивных Федераций и др. 
Отсюда слецует, что членами ОСО в МСД являются Национальные 
спортивные организации, а тахже отдельные mща, то есть юридичесхие и 
физичесхие лица. Кроме того, различают ОСО общеrо характера, деятель­
ность которых разнообразна (например, Межцународный Совет Физичесхо­
го Воспитания и Спорта - СИЕПС); специальные - по видам спорта (между­
народные спорrnвные федерации); по отраслим знаний и демтельвоепt (на­
пример, Ассоциация Спорrnвной Прессы - АИСП); по профессиовальвому 
призваку, (например, Европейсхая Федерация Психологии Спорта и Физиче­
схой Деятельности (ФЕПСАК), релиmо3ВоЙ (например, международный ха­
толичесхий союз воспитания и спорта) и другие объединения. 
Основная правовая черта в деятельности современных межцународных 
спортивных объединений заюпочается в том, что уставы и положения о них 
являются и представляют собой своего рода договоры, имеющие определен­
ные особенности. Тах, например, Устав международной организации в отли­
чие от обычного многостороннего межцународного договора создает меж­
дународный механизм, хоторый действует на его основе. Он определяет не 
тольхо ста'I)'С участнихов договора, но тахже цели и задачи организации 
(об'!,единения) хах прямо пропmоположного обычного международного 
многостороннего договора. Из зто го слецует, что уставы спортивных объе­
динений, зто источник права более сложный, чем обычный многосторонний 
договор. 
Тахим образом. международное сnор111Ввое объединение - это веправи­
тельствеввая cl])yкrypa, представляющая собой добровольный союз лиц, со­
стоящая из национальных спорmвиых федераций и других объединений, за­
нимающихся спортом, физическим, педагогическим и ОJIИМПИЙСКИМ образова­
нием дли удовле1В0рении своих потребностей, защиты прав и интересов на ос­
нове уставов. 
Заханчивается глава пятым параграфом, обозначенным «Правовая ха­
рактеристика и система Спортивных Арбитражных Судов (САС) в МСД и их 
организационная деятельность». 
В настоящее время в межцународном спортивном движении формиру­
ется спортивное право1 • 
Деятельность межцународного САСа бьша признана Швейцарсхнм фе­
деральным судом ках самая высокая судебная инстанция. Располагая Уста­
вом, вошешnим в силу 30 июня 1984 года, уrвержденным МОКом и допол­
ненным регламентом от того же числа, САС выносит приговоры по вопро-
1 Иввцваrвва в этом прввадnежиr Меж,цувародвому Олимпийскому Комитету. F.ще в 1981 
nщу, коrда МОК получил ста:rус 11еждувародвой веправвтмьствеввой орrаввзацвв. в шт~п 
МОКа б~аввдевадолжяость дврl'lктора по правовым вопросам, что весьма важно в рассмвr­
роаемо11 аспепе. На 85-й сессии (1982 r.) в Риме презвдеm МОК Х.А.Свмаранч выступил с 
предnоженве11 со:щв:r~. спецвал~.вый орган - Спортивный Арбитраж, 1tоrорый бы действовал в 
сфере спорта. А в ио.ябре 1984 r. в Лозанне (Швейцарю1) б~.що официально обьuлеио о созда­
нии нового Меж;цународвоrо орrапа - Спортивного Арбитражного Суда ( САС). 
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сам, которые ему представляются на рассмотрение, опираясь на находящие­
ся в его распоряжении права1 • 
Международный СА.С осуществляет свою деятельность, в основном, в 
трех направлениях. Во-первых, еле непосредсmенно рассматривает споры, 
возникшие в области спортивной деятельности, в качестве арбитражного ор­
гана первой и последней инстанции. Во-вторых, СА.С высrупает в хачестве 
органа правовой защиты и последней инстанцией по аппеляции одной сто­
роны спора на решение, принятое руховодящими органами международных 
ИJD1 национальных спортивных федераций и других спортивных организа­
ций.В-треп.их, СА.С выдает юридичесхие консультации по основным про­
блемам спорnmной деятельности, не связанным непосредсmенно с возЮIХ­
новением споров. 
Деятельность СА.С осущеспшяется по специальным направлениям: 
«Допинг», «Уголовная оmетсmенность в спортивной прахтихе», «Спортив­
ное правосудие)) и др. 
Расхрывая правовую характеристн:ху СА.С, необходимо заметкrь, что ос­
новными нормативно-правовыми дохументами, репзаментирующими деятель­
ность СА.С, являются У став2. и «Регламент»!, уmержденные 30 июня 1984 года. 
Необходимо заметить, ЧТО еле не подменяет юрисдихцию мок и его 
Исполхома, НОКов и МСФ, в зтом направлении. Однахо возникает вопрос: 
«Может ли национальное законодательство той или иной страны не идти в 
разрез с решением САС?)). На зтот вопрос достаточно объемно ответил 
бывший генеральный директор МОК, юрист по образованию Франсуа Кад­
раф: «В последнее время мы все чаще являемся свидетелями распространения 
rраждансхих правовых норм и положений на область спорта. Многие, х со­
жалению, не знают, что проведенный по всем правилам арбитражного судо­
производсmа процесс способен принимать тахие решения, правовая цен­
ность хоторых не усrупает вердихтам, выносимым гражданскими судами. 
Действующее законодательсmо многих стран предусматривает как раз 
именно такую ·форму апелляции, ках арбитраю>4 • Однако, в российском за­
хонодательстве эта юридическая процедура не отреrулирована. В связи с 
этим, создание в Российской Федерации спортивных арбитражных судов, не­
обходимо. 
По своей специфике и частоте возникновеВИJ1, спортивные споры дис-­
сертавт классифицирует на: технические, адмивистративвые, экономические и 
ме.учре.девческие. 
В r лаве четвертой "Правовой, социSJ1ЬВЫЙ и методолоrический ан8JIИ3 
1 МЬв.уе К. Coпtribution du С.1.0. alasolution des differends oaissвnt aloccasion de \apratique du 2'Jlrt. 
/!Revue Luriolique et Economigue du sport: пuntero Special. - 1994. - Р.19-26. 
2 Stвtut du Tribunal ArЬitral du Sport 11 Revue Zurigue et Economigue du Sport Nnmero Speciвl/ -
1994. -Р.51-60. 
3 Reglameпt du ТriЬunal AЛ>itral du Sport !/ Revue Zuridugue et Economique du Sport Numero Spe-
cial. -1994. -Р.60-68. 
• См.: 'Теория в пражrи1tа фнзичее~tой ~tультуры''. - Ста:rЫJ ПАРожхо•а "Or 11елв1:ой 
спортивной д~ы - к здоровью России", № 1, 2001. - С.4. 
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адмюпктра1ИВво-правовоrо peryмtpoвaJIИJI спорпtвных 0111Оmевий в СД» ис­
слецуются юридические и социальные проблемы спортивного движения и 
пyrn их решения. 
Анализ официальных дохументов, принятых МОКом, НОКами, nруги­
ми общественными спортивными организациями , пу6JIИ](аций в прессе за по­
следние годы отражают существующие проблемы в олимпийском и между­
народном спортивном движении, которые не нашли своего разрешения до 
сегодняшнего дня. 
Назовем главные из них: использование олимпийских игр и црупu ме­
ждународных соревнований в политичесхих целях; рост националистических 
настроений во время проведения соревнований; расовая дисхриминация в 
спорте; составление программы и выбор мест проведения соревнования; во­
влечение бизнеса в спорт, придания ему хоммерчесхо-рекламных функций; 
допуск профессиональных спортсменов на соревнования и внедрение атри­
бутов профессионального спорта в мед, то есть профессионализация со­
ревнований; допинг (употребление отде..'Iьными спортсменами запрещенных 
фармахолоrnческих препаратов для повышения уровня спортивных резуль­
татов); жестокость и насилие в спорте; политизация и национализация в 
спорте; демократизация МОК и международного спортивного движения; ис­
пользование идеадов олимnизма и Олимпийских игр для rумаю1зации меж­
.цународных отношений, укрепления дружбы, взаимопонимания межцу наро­
дам11 и мира на земле. 
Правовые и социальные взаимоотношения государственных органов и 
общесrвенны.х спортивных объединений в ед тесно переплетены. Ках было 
отмечено, национальные олимпийские комитеты заюпочают с государствами 
Соглашения о спортивном сотрудничестве. Они nрецусматривают обмен 
спортивными делегациями, разнообразные 1еонта:кты специалистов, трене­
ров, технических э1еспертов, представителей спортивной науки и медицины. 
В связи с этим, можно сделать вывод, что роль национальных комитетов -
чре.звычайно велиха, но в разных странах по-разному. 
Такие же подходы взаимодействия необходимо осуществлять, :ка:к пред­
ставляется, и с физ:кулЬ1урно-спортивными обществами и ведомствами по­
всеместно. 
Ухрепление горизонтальных и вертикальных управпенчес1еих связей 
должно максимально способствовать повышению эффе1еnmности деятельно­
сти всех физкультурно-спортивных орrаннзаций в ед. Для достижения этнх 
целей Госхомсnорт России в качестве nриоритеnюго направления деятель­
ности рассматривает совершенствование нормативно-правовой базы. Одно­
временно, прн Госкомспортс России создан общественный совет по право­
вому и нормаrnвному обеспечению физической :кулЬ'Iуры и спорта. В задачи 
совета входят широкое обсуждение захон011Jорчесхой деятельности в сфере 
физичесхой :кулыуры и спорта, подrотовха предложений по совершенство­
ваншо захонодательства и друrие вопросы. 
В результате можно сделать вьmод о том, что с-rратеП1я совершенство­
вания правовой и нормативной базы разв!ПИЯ физической :кулЬ1уры и спор­
та, взаимоотношения государственных органов и обшественных спортивных 
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объединений заключается в том, чтобы, помимо создания и совершенствова­
ния федеральных законов по различным аспектам деятельности в сфере фи­
зической кулыуры и спорrа, ахтивно участвоватъ в захонодателъной дея­
тельности, вхлючая соответствуюшие статьи, внося поправки в .захоны Рос­
сийсхой Федерации, которые в той или иной степени влияют на развитие фи­
зической кулиуры и спорrа (ходекс захонов о труде РФ, захоны: о градо­
строительстве, о налогах; о молодежной полиПU<:е, охране здоровья, о лицен­
зировании, о бюджете и т.д.), а также на основании действующих законов 
разрабатывать и создавать нормаnmную базу для практической деятельно­
сти в рассматриваемой сфере. 
Соопюшение полномочий МОК, НОКов и государственных органов в 
мед по существу сводится к разграничению компетенции между ними. 
Можно выделить слецующие основания для издания государственными и 
общественными органами различных стран правовых ахтов по вопросам 
олимпийского и международного спорпmного движения: а) установление 
компетенции между МОК, НОКами, государственными и общественными 
органами стран и континентов; б) определение полномочий МОК и НОКов 
по опюшению х неподчиненным органам и объединениям; в) принятие ад­
министративно-правовых норм, запрещающих выдвижение городов­
кандидатур на Олимпийские игры, в случае какого-либо давления на спорт­
сменов и тренеров национальных команд, а также на представителей Меж­
цународного Оmtмпийского Комитета. Посхопьку второй napatpaф рас­
сматриваемой nmвы в:кmочает в себя наряцу с правовыми и социальными 
проблемами спортивного двюкения, то автор заострил внимание и конкрети­
зировал в диссертации тахие аспекты, как прием допинговы11: препаратов 
спортсменами, хоммерциализация и коррупция в спорте. Автор рассматри­
вает эти проблемы с позиции прав и обязанностей граждан (спортсменов), 
rде обосновывает права личности спортсмена, с одной стороны, и ответст­
венности перед государством, с другой. Диссертант приходит к выводу, что 
для борьбы с эn1ми негативными явлениями необходима хонсолидация и ~-:о­
ординация всех сип, средств и методов. 
Третий параграф четвертой главы обозначен ках: «Организационно­
правовой механизм любительского и профессионального спорта в СД)), rде 
проблема правового регулирования любительства в спорте и спортсменов­
профессионапов предмет многолетних дисхуссий, в том числе и сегодняшне­
го дня. 
Самостоятельным фрагментом в концептуальной харахтеристике нор­
мативного регулирования в диссертации рассматривается проблема люби­
тельства в спорте и спортсменов-профессионалов. Проведенные исследова­
ния позволяют констатировать, что проблема любительского и профессио­
нального спорта в СД выдвигается в число важных для прахтихи спорта, ибо 
имеет место целый ряд спорных и неурегупированных вопросов. Так, на­
пример, нет четкого определения правового статуса лиц, занимающихся 
спортом ках высших достижений, так и любительским спортом. Дoilllfe годы 
единого толкования понятия "любитель" и "профессионал" не бьшо. На про­
тяжении многих лет основным принципом любительства было отсутствие 
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материальных выгод от занятий спортом. Именно тах бьш определен статус 
спорrсмена-mобител.я на 58 сессии МОК в Мосхве: "Люби-rелем является тот, 
хто участвует и всегда участвовал в спорте хак в побочном занятии без из­
влечения выгод шобого рода". Этот параграф Олимпийсхой хартии получил 
название "Правило 26". 
Заханчивается глава проблемами административно-правовой ответст­
венности 0С0 В МСД И В ЗТОЙ СВЯЗИ необходимо заметить, ЧТО, обладая Пра­
восубЪtlСП/ОСТЬЮ, спортивные общественные объединения несут админист­
ративную ответственность наравне с другими субъехтами права. Основанием 
юридичесхой ответсtВенности явmrется правонарушение, а возложение от­
ветственности возможно тольхо в определенном процессуальном порядке, 
предусмотренным в правовых ахтах. 
Важно заметить, что спортивные общественные объединения подлежат 
ответственности не только за деяния, наносящие ущерб ин-rересам государст­
ва, нон за решения и действия, ущемляющие права граждан, в частности, 
спортсменов, тренеров и т.п., хоторые пользуются, в данном случае, судеб­
ной защитой. 
В тоже время, Исполком МОКа может лишить аххредитации mo6oe 
mщо, хоторое нарушает Оmrмпийсхую Хартию. Более того, провинившийся 
спортсмен или хоманда дисхвалифицируется и -rеряют все завоеванные места 
и медали, тах же хах и врученные в этой связи дипломы изымаются~. 
Cornacнo Кодексу РСФСР об административных правонарушениях 
предусматривается административная ответственность за нарушение требо­
ваний правил рыболовства (в том числе спортивного рыболовства) и охраны 
рыбных запасов в водоемах2• правил охотыз (в том числе спорnmной). 
Для обеспечения общесmенного порядJСа при проведении спортивных 
мероприятий местные органы самоуправления принимают соответсmующие 
решения. Этими решениями устанавливается административная ответствен­
ность за беспричинный шум, крики, свист, вКJПОчение радиоприемнихов, 
магнитофонов, игру на музыкальных инструментах и полъ.зование rроМJСоrо­
ворящими установками в общественных местах, в том числе на стадионах, 
использование сиrнальных и осветительных патронов без р-азрешення и об­
щественной надобносm, выбегания на спорпmные арены и площадки, бего­
вые дорожки, футбольные и хоххейные поля во время спорпmных состяза­
ний. Нарушители подвергаются предупреждению или штрафу. 
Различны мнения ученых и специалистов о профессиональном спорте. 
Диссертант предлаrает принять Закон о спортсмене-любителе и от­
деm.но закон о спортсмене-профессионале. 
Исспедование проблем в «mобительсхом)> и «профессиональном)) спор­
те, где на первый план выдвигаются тахие, ха:к: участие в спортивных высту­
пления и оплата гонорара; переход спортсменов из одних клубов в другие, в 
том числе зарубежные (система «ДрафТ>)); пенсионное обеспечение и матери-
1 Опв•пвй~ Хартия МОКа. - М: 1991. - C.SO. 
1 С11.: Кодекс РСФСР об ад11вввстраrивньа правоваруш~иЮDt - М: IОрид. лит" 1986. -С.85. 
э С11.: там же. - С.85. 
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алъная помощь спортсменам и др., выявило существенные недостапи в дей­
ствующем законодательстве как в российском, тах и зарубежном. В связи с 
этим предлагается система первоочередных мер, направленных на правовое 
обеспечение СД, на захонодателъное захрепление правового статуса люби­
тельсхого и профессионального спорта в СД и в общественных спортивных 
объединениях. 
В современных условиях возрастает роль административной ответст­
венности, которая направлена на обеспечение захонности и правопорядка в 
сфере административно-правового реrулирования общественных отноше­
ний, предусмотренных действующим законодательством. Однако, необходи­
мо заметить, что вопросы об административной ответственности в сфере фи­
зической хульl)lрЫ, спорта и l)lризма, а тем более в спортивном движении, 
ках в России, тах и в международном масштабе, вообще не исследовались. 
В то же время ряд публихацнй ученых, занимающихся исследованиями 
по административной ответственности в других сферах, имеют место. 1 
Подводя итог рассматриваемой главы, необходимо отметить, что ос­
новной содержательный смысл и особенность социальных проблем, связан­
ные с коммерцией, коррупцией, допингом, вандализмом и террористически­
ми актами в спорте, а также с дискриминацией спортсменов в международ­
ном спорntвном движении, заюпочается в приобщении его к правовым и по~ 
литичесхим нормам, ценностям, х правовой хульl)lре и прахти:хе в целом, к 
сознательной социально-активной деятельности, которая является универ­
сальным способом совершенствования социальной сферы и, одновременно, 
формирования личности. В этой связи идеология, спорт и политика в своем 
:комrше.ксе значительно влияют на международное спорrn:вное движение. 
Общая оценха рассматриваемых в этой главе институтов, состоит в 
том, что на сегодняшний день в спортивном движении присутствует недоста­
точная правовая регламентация в выше исследуемых вопросах. Преддагают­
ся пути правотворчесхих мер, направленных на совершенствование законо­
дательства в этой сфере посредством консолидации, интеrрации и модифи­
кации нормативно-правового материала. 
В r лаве пятой «Совершенствование правового статуса и повышение эФ­
фекmвности деятельвосm спорпmных общесrвеивых объединений в СД» 
концентрируются исследования, где предлагается ряд новых вьmодов и пред­
ложений по совершенствованию управления общественных спорт1mных объ­
единений. 
1 С11.: иаnрим:ер, Кузь11ичева Г.А, Калинина JlA Адмииистраrивваи ответственвосrь: Учеб­
ное пособие. Норм1ПИВиые UТЬL - М.: Юриспруденция, 2000. - С.3; Агапов А.В. Адмвнистра· 
тканая ответсп~еиносrL: Учебвп. - М.: "Ста:rус", 2000. - С.142-14 7; Бuрах Д.Н. Адllввистра­
тивнu ответственность: Учебное пособие. - М: 1999. - 112 с.; Шерrив Ail Проблемы 8Д111В­
ввстра:rивно-дмипиоrо права. Государство и праао, 1994, №1 8-9. - С.52-65; Твхо11иров Ю.А, 
Ноздрачев АФ. и др.: Концепция развития админвстра:rвввоrо з111tоводяrельсrва. - М: 1995; 
Студеиикииа МС. Нужен ли специальный федеральный закон об ад11инистрг:rиаиой юст1Щ11в? 
Зu:ои: создание и тоmtованве. Под ред. АС.Пиrолкива. Изд-во "Спар1.". - М.: 1998. - С.179-
190; Яuмов АЮ. Ста:rус субъев;та ад11вввстраrввиой юрвсд111ЩВИ в проблекы ero реалmа­
цвв. Изд-во "Проспеn". - М: 1999. 
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Исследования похазывают, что система неправительственных спортив­
ных организаций в СД, сохранив основной состав входящих в нее элементов­
видов спортивных организаций, сложившихся х настоящему моменту, тре­
бует совершенствования. Во-первых, струхтура общественных спортивных 
организаций, представляющих собой систему (подсистему), периодичесхи 
видоизменяется ипи образуются новые (тахие например, как добровольные 
спортивные общества, федерации по видам спорта, фонды, союзы, и т.п.). 
Во-вторых, усИШfВается процесс ннтеrрации однородных спортивных орга­
низаций, пуrем создания органов, координирующих их деятельность. Это 
характерно не только для специальных спортивных хлубов типа тхэ:квондо, 
паузрпифтинг, армрсспинr и т.д., но и для общественных спортивных объе­
динений. В ходе анализа деятельности СО, автор останавливается на вопро­
сах усюrени.я тенденции к хоординации деятельности межцу различными не­
правительственными спортивными организациями и объединениями, что яв­
ляется выражением захономерного процесса совершенствования внуrренних 
связей. 
В МСД, В НаСТОЯЩее время, лидирующее ПОЛОЖение занимают 'IрИ СО­
СТЗВЛЯЮЩИе. Это МОК, МСФ и НОКи. В этой связи В.С.Родиченхо рассмат­
ривает ухазанные противоречия на Ipex уровнях: на уровне захонодательных 
aJCroв олимпийского и международного спортивного движения; на уровне 
праХТИIСи осуществления междУНародноrо спорпmноrо сотрудничества; на 
уровне представления этих противоречий в мировой спортивной иаухе и 
публицистихе.1 Представляется, что первый уровень поднятого вопроса бы­
ло бы правильно трактовать в следующей редакции: "на уровне принятия 
нормативных актов Международным Олимпийским Комитетом", поскольку 
речь, по веей вероятности, идет об Опимпийской Хартии МОК. Кроме того, 
cornacнo общим понятиям захонодательные ахты принимаются на уровне 
rnавы государС'IВа; парламента; на основании Конституции той или иной 
страны. Что же касается МеждУнародного Опимпийс:кого Комитета и МСД в 
целом, то здесь можно добавить. что МОК - неправительственная организа­
ция, а олимпийское движение - это общественное движение, так же, хак и в 
целом спортивное движение; поэтому законодательные акты принимать они 
не моrут, а реrулируют свои отношения с другими НОКами, МСФ и спор­
тивными организациями и объединениями путем принятия резолюций и ре­
шений. В то же время, принимать решения - это прерогатива сессии МОК, а 
конгрессы МОК носят хонсультатнвный харахтер.2 
Из с:казанноrо можно сделать вывод, что рассматриваемый вопрос 
подпадает под отраслевое захонодательство и содержит нормы, которые ре­
гулируют хачественно определенный вид общес-mенных отношений, в дан­
ном случае - межцународное спорпmное и олимпийское движение. С двумя 
1 Родвчевко В.С. Соrрудвичество трех соСТ8ВЛЯJОщвх олв11Пвйс11:оrо движения: протJ111оречия 
в 11оэ11ожиые пути их разрешевRJL Сб. 11arep. науч. си11поэиума: - Меж,цуиародвое олв11пвй­
ское дапсевве: пробле11Ы в тевдевцвв рав11ТВJ1 ва совре11евво11 этапе. - М: Звавве, 1990. -
С.71. 
1 С11.: Олв11пи8ская Хартих, 1991, ГЛ311аП. - Ст.26, п.п.2,3. 
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другими позициями мы соmщарны с В.В.Родиченко. 
Придавая важное значение рассматриваемому вопросу, автор предла­
гает учредить в рамха.х ООН или ЮНЕСКО "День междунарощюй спортив­
ной общественности". Ознаменование этого дня должно привлечь внимание 
:ках правительственных организаций. та.к и негосударственных cтpyJC'Iyp к 
проблемам международного спорrnвного движения. 
Практическое и научное значение имеет систематизация нормативных 
а:ктов, изданные различными государсmами по вопросам олимпийского и 
международного спортивного движения в целях эффективного их примене­
ния. 
мед волнует сегодня четь1ре проблемы, которые можно выстроить в 
определенный порядок, это: 
1. Современное международное спорпmное и олимпийское движение и 
перспективы его развlfПfя. 
2. Опюшения между МОКом и международными спортивными феде­
рациями и национальными олимпийскими комитетами. 
3. Облик, состояние и перспектива будущих Олймпийских игр или их 
оптимальная модель. 
4. Правовое совершенствование управления МСД. 
Не вызьmает сомнения указанный перечень в том, что реа.~"Iизация про­
блем может коснуrься необходимости реорганизации некоторых общесmен­
ных спортивных международных и национальных органов (имеются в виду 
НОКи и национальные спорпmные федерации). Этот вопрос необходимо 
увязывать со ВС'l)'Плением в силу определенных законодательных актов, ко­
гда участники СД могли в более совершенной форме строить взаимоотноше­
ния на правовой основе как субъекты административных и межцународных 
правовых отношений. 
Эффективность и совершенствование законодательства в управлении 
спортивных отношений СД, в сущности, вкmочает весь :комплекс вопросов, 
начиная от npaвomopчecma, функций права и кончая регуляцией права. 
Центральным вопросом с точки зрения административного права в настоя­
щее время являются вопросы о том: а) :как усилить управленческий механизм 
действий права, какие возможности рас:крьmаются в сфере правового регу­
лирования между НОКами и международными спорпmными федерациями 
(МСФ); б) между МОКом и неправительсmенными организациями; в) кахим 
образом усилить управленческую ролъ права? В то же время значительная 
часть имеющихся проблем из-за отсутсmия обобщенных и сопоставимых ре­
зультатов эмпирических исследований пока может быть лишь только обо­
значена. Основные факторы эффективности правового регулирования МСД 
находят свое выражение в общесmенных явлениях и процессах, влияющих 
ка:к на правоmорчесmо, та.к и на реализацию права. При этом следует еще 
раз подчеркнуrь, что точная оценка общесmенных потребностей, обуславли­
вающих правотворчесmо в МСД, имеет очень важное значение и, ка:к пред­
ставляется, в определенной степени зависит от полиIЮ<:и, цели которой она 
отражает, особенно там, где правовые нормы, во все большей степени при­
обретают и "технический" характер. Из этого тезиса, если его рассматривать 
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с точки зрения эффективности правового реrулирования в ед, можно сде­
лать вьmод, чrо нормотворчество в ед - это одна из немногих норм поведе­
ния, хоторая имеет особое значение в сложных социальных условиях наших 
дней и дейсnsует в разносторонней системе управления человечесхнм поведе­
нием в рамках всеrо общесmа, в системе, где наряду с администраnmными 
нормами, непосредственно управляющими поведением, существуют и другие 
рычаrn общественного воздействия. Этот вывод непосредственно вьrrекает 
нз теоретичесхого понимания права ках реrулятора общественных отноше­
ний, а ~же нз положения о том, что право нихоrца не воздействует на чело­
веческое поведение само по себе, а лишь в сочетании с другими обществен­
ными фахторами. 
В развкrnе этоrо вопроса можно соmаситься с Б.Н.Топорниным в том, 
'1ТО "олимпийское движение развивается в соответствии с общепризнанными 
нормами международноrо общения, закреrшенными хак международно­
правовыми ахтами, та:к и сложившимися традициями" 1 • В то же время следу­
ет заметить, что в практюсе о.лимпийсхоrо и международного cпopnmнoro 
движения имеются случаи несобmодення правил Олимпийсхой Xapntи - ос­
новного свода спорntВных законов. 
Административное и международное право, как и право внутригосу­
дарственное - сложная, многоуровневая структура и, в этой связи, справед­
mmо мнение С.САлексеева в том, что право каждой страны "ках целостное 
нормативное образование характеризуется внуrренней расчлененностью, 
дифференциацией на относительно автономные и в то же время связанные 
между собой части - нормативные предписания, инсТИ'I)'ТЬI, отрасли, :кото­
рые образуют, в свою очередь, ассоциации, IJ'ynПЫ, объединения и, кроме 
тоrо. моrут проявляться во вторичных струюурахu2. 
Одна.хо необходимо заметить, что подобные дефиниции присущи и к 
организационно-правовому характеру спортивного цвижения, которое тах­
же оUIИчается расчлененностью на автономные (внутригосударственные) и 
межгосударственные объединения - спортивные объединения неправитель­
ственного xaparrepa. Примером моrут служить различные Европейские и 
международные спортивные федерации и ассоциации по видам спорта. 
Далее, в диссертации отмечается, что общественные спортивные объе­
динения, тах же хах и другие общественные формирования, обладают пуб­
лично-правовой или тах называемой конструкционной правосубъектностью 
с момента образования (т.е. провозглашения о создании на учреднтелъной 
конференции, утверждения Устава и выбора руководящих органов) данной 
спорntВной организации и, с этого времени подлежат ответс"IВенности в слу­
чае совершения незахонных деяний. 
Представляет интерес и актуальность вопроса, связанного с приоста­
новлением дея'1'1:льности и юридичес:ких последствий общес"IВенных спортив­
нь~х объединений, неправительсmенного харахтера. Следовало бы захонода­
тельно закрепить судебный порядок приостановления деятельносm спортив-
1 См.; "Coancul спорr", стаn.11; "Гарввтия в рl'аJIЬ&ость", 1984, 13 1111111. 
1 Aлei:cen С.С. Общмтеорм права. -М: 1981, т.l. - С.240. 
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ных объединений и организаций. 
Несмотря на то, что Международный Спорmвный Арбитраж (МСА) 
достаточно поmю пре.цусматривает в своем положении различные проце.цу­
ры, в то же время необходимо заметить, что приостановление деятельности 
тех или иных общественных спортивных стру~аур в мед отражено недоста­
точно четко и, в этой связи, следует дополнить в положениях и уставах о 
спортивных арбитражах ра.зтtчных государсm максимальные сроки рас­
смоlрения ходатайсm спортивных комиссий, федераций, НОКов о приоста­
новлении деятельности сооmетсmующего спортивного объединения, вместе 
с материалами, подтверждающими обоснованность такого ходатайства. 
Юридическими последсmиями приостановления деятельности спор­
тивного объединения явились бы, в частности, запрет на проведение :ка:ких­
либо спортивных мероприятий или участия в них, а также одной из сан:кций 
могло бы быть приостановление операций по банковским счетам и наложе­
ние ареста на имущесmо спорпmного объединения и т.п. 
Анализируя источннхи различных государств по этому вопросу, мы 
пришmt к вьmоду, что процедура дел о приостановлении деятельности или 
ликвидации спорпmных объединений и организаций, связанное с нарушени­
ем уставных требований и незаконными дейсmиями, законами не опредспена. 
Бьmший президент МОКа Самаранч на пресс-конференции в Праге по­
сле торжесmенного заседания Чешсхого Олимпийского Комитета по случаю 
100-летия (1999 г.) схазал, что "нужно больше смотреть в буцущее", а также 
высказался "за скорейшее изменение в струх'I}'ре МОК". "Я понял, - сказал 
Самаранч, - есть необходимость модернизации МОК. В ней буцут представ­
лен,ы все наuионалъные олимпийс:кне комитеты" 1 • 
Из зтого высказывания можно сделать вьmод, что как над МОКом, так 
и над НОКами и МСФ в МСД доmкна сущесmовать независимая организа­
ция, которая бы осуществляла руховодсmо над этими организациями и ру­
ководила бы деятельностью в целом на международном уровне. Такую орга­
низацию мы видим в новой общественной структуре под ус.n:овным· названи­
ем - МОСЕ (Международная Организация Спортивного Единсmа). 
МОСЕ, на наш взгляд, позвоmtт более демократично взаимодейство­
вать с общесmенными межцународными спорпmными объединениями, что, 
естеС'IВенно, должно положкrельно отразиться на всех уровнях управления мед. 
Исследуя опыт правового регулирования управленчесхих отношений с 
участием спортивных федераций, в диссертации обосновьmается ряд вьmодов 
и предложений. Среди них - принятие обязательсIВа спорnmными организа­
циями: а) об оmетсmенности за оказание помощи спортсменам в их подго­
товке; б) обеспечение социальной защиты спортсменов и тренеров после за­
вершения ими спортивной :карьеры и др. На таких принципах формируются 
различные сборные :команды для участия в соревнованиях на высоком уров­
не во Франции, США и других странах. 
Все эти положения призваны стимулировать активность спортсменов, 
1 Олвкпийс1U1й весrни)[. F.жеиеде.JW>иый выпус~t. - Стиrы~: "Борьба с коррупцией продалжает­
ся". -М.: 1999, № 23-24. -С.7. 
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тренеров, судей и т.п. Однако, спортивные организации, хотя и являются 
учасrниками многих хонхретных отношений на международной арене, их 
права и полномочия определяются волей Устава, ограничены компетенцией 
и, в связи с этим, имеют производный хара:кгер. В то же время, исследуя ме­
ханизм хонстюуuионноrо регулирования общественных отношений в меж­
дународном спортивном движении, автор предлагает в Конституцию РФ и 
:конституции других стран вкmочить, в виде самостоятельных статей, сле­
цующие дополнения: а) о статусе олимпийских комитетов как неправитель­
ственных (общеС"IВенных) организаций; 6) о в.заимоотношениях олимпийсхих 
комитетов с правительствами и НОКами других государств. 
Глава завершается рассмотрением эффективного использования юри­
дической регламентации в деятельности спортивных объединений в ед и 
объективными захономерностями правовых и социальных приоритетов в со­
вершенсrвовании системы управления ед, где диссертант склоняется к мне­
нию о том, что правотворчество в спорnmном движении, в определенной 
степени, зависит и от политики, цели которой она отражает. 
Рассматривая с точки зрения эффективности совершенствование систе­
мы управления ед, можно сделать вьmод, что нормотворчество - одна из 
немногих норм поведения, имеющая особое значение в сложных социальных 
усповиях наших дней и действует в разносторонней системе управления че­
ловечесхим поведением в рамхах всего общества. Необходимо заметить, что 
наряцу с нормами, непосредсmенно управляющими поведением, сущесmуют 
и Другие рычаги общественного воздействия, такие как, например, педагоrn­
ка. Эrот вывод непосредственно вытекает из теоретического понимания пра­
ва как реrулятора общественных оrnошений, а тахже из положения о том, 
11то право нихогда не воздействует на человечесхое поведение само по себе, а 
лишь в сочетании с другими общественными факторами. Это признают и де­
мократически настроенные зарубежные социологи права : . 
В обобщенном виде в диссертации излагается решение проблемы ор­
ганизационно-правового регулирования спортивным движением, где автор 
предлагает разработать программу нормотворчесхих работ с привлечением 
ученых-юристов, занимающихся правовыми проблемами физкультуры и 
спорта и тем самым усилить правовую базу международного спорпmного и 
олимnийсхого движения. 
Работа завершается хратким заключением, где подводится итог науч­
но-теоретических положений в спортивном движении на современном этапе, 
в виде вьmодов и предложений. 
Bw•oдw 11 прео.JJ0~1иш.1я 
1. Расширяются и усложняются задачи, стоящие перед общественными 
спорпmными организациями. В связи с чем увеличивается xpyr орrанизаuи­
онных и организационно-правовых средств, с помощью которых решаются 
задачи указанных организаций. 
1 См.: S~ernguiвt Р. Oranвomraden melan rattovetenskap och Sиmkallsvetenвkap. -Statsyetenskaplig 
tidlskrift, 1958. -Р.141. 
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2. Совершенствуется и стабилизируется система общественных: спор­
тивных организаций. Это проявляется в следующем: 
а) появление новых спортивных орrанизаций в СД, задачи хоторых со­
ответствуют требованиям времени и постепенное упразm1ение тех, которые 
утратили свое назначение; 
б) расширение :количества членов общественных спортивных организа­
ций в международном спортивном движении; 
в) современная теория управления общественными процессами позво­
ляет создавать нормативные модели, в которых икrеrрируются различные 
методы анализа и синтеза. 
3. Образование единой системы управления международным спортив­
ным движением необхоm1мо и возможно. Наиболее реальной формой тахой 
системы, вместо Международного отtмпийсхого хомитета, может явиться 
новая сrрухтура управлением междунароm1ым спортивным движением. Она 
может быть представлена в следующем виде: 
а) во 1113ве межцународного спортивного движения должен стоять ор­
ган, объединяющий представителей спортивных общественных организаций: 
МОКа, НОКов, МСФ и друrих, под примерным названием "Международная 
организация спортивного епинства (МОСЕ)"; 
б) в хомпетенцию МОСЕ входило бы принятие двух пюов решений: 
обязательные, в виде договоров, соглашений, посnuюuений для исполнения 
всеми инстанциями (спортивными), включенными в систему МСД, и реко­
мендатеJ1Ьные, в виде распорt1аевий, касающиеся деятельности отдельных 
струхтурных злементов системы, например, струх-rуры международных 
спортивных федераций; 
в) руховодящим органом МОСЕ доткна являться Ассамблея, соби­
рающаяся на заседания раз в год. Рабочий орган - Испоmсом, который реша­
ет повседневные вопросы МСД и реализующий решения Ассамблеи. 
4. В своей деятельности руководящий орган международного спортив­
ного движения - МОСЕ и другие неправительственные спортивные орrани­
зации должны ориентироваться на общие и специфические принципы обще­
ственного управления, с учетом представленной теории. 
5. Функции являются определяющим моментом при установлении пра­
вомочий и оmетственносnt в общественном управлении СД, хоторые рас­
хрываются в следующем: 
а) функции СД отражают сложный механизм норм права в системе об­
щественных отношений; 
6) фунхции лежат в основе содержания проявления правоприменитель­
ных ахтов, которые выполняют социально-управленчесхую роль, соединяю­
щие нормы с хонхреmыми общественными оmошениями; 
В) функции СД ПОдраздеЛЯЮТСЯ на общие И специа..'IЬВЫе, где К общим 
оmосятся фунхции: прогнозирования, планирования, орrанизации (разра­
ботха организационных планов и т.д.); к специL'IЫIЬIМ: сбор и анализ ин­
формации, исследование вопросов, вырабоnса и приниmе решений. 
6. С общетеоретических позиций и с учетом особенностей рассматри­
ваемой сферы, в СД проявляются действия универсальных методов: адмиm1-
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СЧJативных и экономических. К первым оmосятся методы: убеждения и при­
ву.денни. Они взаимно дополняют друг друга и построены на слецующи.х 
основаниях: 
а) метод убе•дении предусматривает должное поведение участников 
(спортсменов, тренеров и т.п.) управленческих общественных отношений пу­
тем проведения воспитательных (в том числе правового воспитания), разъяс­
нительных. поощрительных и иных мер преимущественно морального ха­
рактера; 
6) метод принуждения практикуется и рассматривается в межцународ­
ном спортивном движении в качестве вспомогательного метода воздействия 
(например, в случае нарушения спортивного режима, применения допинго­
вых препаратов и т.п.). Они выражаются в применении дисциплинарной или 
администрапmной ответственности, с отстранением от учебно-трениро­
вочных сборов или участие в соревнованиях, в лишении спортивного звания 
или дисхвалификации на определенный срок, материальные санкции и др. 
Таким образом, методы убе~щения и принуждения в спорпmяом двн:ке­
нии, можно отвес111 к адмИПИСlрапmвому методу, который представляет вве­
эк:ономичесюlЙ характер и означает, что реальным объектом управлеВИll rmли­
ется сознательно-волевое поведение граждан (спортсменов, тренеров и т.п.). 
Второй метод общественного управления в спортивном движении -
экономический. В отличие от административных методов, экономические 
воздействуют на объекты управления не прямо, а косвенно, через интересы 
управляемых. В данном случае управляющее воздействие достигается пуrем 
материальных стимулов (например, материальные поощрения, предоставле­
ние имущественных льгот и т. п.). 
С учетом названных качеств административных и экономических. мето­
дов очевидно, что в спортивном движении без их использования невозможно 
достижение целей упорядочивающего воздействия на поведение различных 
участников управленческих общественных отношений. 
7. Управленческая деятельность в ед осуществляется в определенных 
формах. Это выражается в конкретных организационных действиях спортив­
нь~х работников, совершаемь~х в целях практического осуществления по­
ставленных перед ними задач. Так, например, коллегии судей осуществляют 
назначение судей на соревнования, проявляя организационную деятельность 
хах форму общественного управления. При этом форма общественного 
управления показывает, какими путями осуществляется управляющее воз­
дейсnте. 
Различные формы управленческой деятельности. неправительственнь~х 
организаций в спортивном движении обладают свободой выбора самим ор­
ганом общественного управления (федерацией, кОJDiегией судей, тренерским 
советом, общим собранием спортивной хома~щы, ассоциацией и т.n. Сюда 
нужно отнести и проведение, например, тренером :команды установки на иг­
ру, вместо издания распоряжения по этому вопросуj. Эrо означает, что на 
прахтихе, наряду с правовыми используются и неправовые формы управлен­
ческой деятельности, хотя сами по себе непосредственных юридических по­
следсmий не вызывают. 
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Под формой упр&ВJ1еической деитеJIЬВоспt в сnор1ИВНом двнаеиии nэ­
иимается способ ввеmвеrо выра.еИЮI ее содер•8ИЮ1. 
С учетом изложенного можно предложить следующий вариаtп хласси­
фикации форм управленчесхой цеятельносm в СД: а) осущес1ВJ1еиие орrашt­
зационвых мeponpmrndt - зто разнообразные проявления управленчесхой 
цеятельности, не имеющие юридичесхих последствий. Орrанизационные дей­
ствия являются необходимым элементом общественного управления в СД, 
поскольку не все формы несут юридическую начинку и не фиксируются в СД 
так точно, как юрицические формы в государственном управлении. Они не 
нуждаются в издании специальных юридических актов, они не влекут непо­
средственных юрицически значимых последствий (применительно к общест­
венному управлению в спортивном движении, например, к аппараrу Между­
народного олимпийского хомитета (МОКа), национальных олимпийсхих 
комитетов (НОКов), международных спорnmных федераций (МСФ), в по­
рядке осуществления организационных действий проводится инструктиро­
вание и инспехrnрование городов - кандидатов на проведение олимпийских 
иrр, оказание пра.хтичес:кой помощи на местах, разработка научно­
обоснованных рекомендаций, разработка прогнозов, программ, пресс­
конференций, встречи с представителями общесП!енных спортивных объеди­
нений и т.п.); 
б) выпоJ1Вевие технических операций - носит вспомогательный харак­
тер, ибо с их помощью обслуживается процесс управления, все другие формы 
управленческой деятельности (проведение организационных мероприятий по 
подготовке и проведению олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, 
Африканских стран и т.п.); 
в) оовершешtе иных значимых дейсmий (имеется ввиду :конхретные дей­
ствия должносrnых лиц по примененmо индивидуальных актов, например, 
распоряжение президента национального олимпийского :комитета или :кол­
легиальных органов, например, постановление федерации по тому иm1 иному 
виду спорта, коллегии спортивных судей, заключение медицинской антидо­
пинговой комиссии, решение международного спортивного арбитражного 
суда и т.д.). 
Данная классифихация исследуемых форм позволяет ограничиться од­
ной группой, вюпочающая: деikmии, не имеющие юридического зиаченюr (не 
правовая форма управления). 
8. Исследования принципов, функций, методов и форм управленческой 
деятельности неправительсmенных спортивных организаций в спорnmном 
движении, позволяет формировать у С'I)'дентов высших и средних специаль­
ных учебных заведений хонцешуальное понимание социальной действитель­
НОС'ГИ и применять их в педагогическом процессе. 
9. Широта и специфика управления спортивным движением обуслов­
ливают внедрение нового предмета в специальных высших и средних учеб­
ных заведениях России и СНГ под названием "Теория управления междуна­
родным спорnmным движением". 
Прахrnчес:кая реализация объекпmных предпосьшок укрепления мира, 
заложенных в самом МСД, в большей степени зависит от субъективного 
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фахтора - желания и способности международных и национальных спор'!ИВ­
ных организаций реально оценить сложившуюся в мире обстановху и в соот­
ветствии с этим строить свою рабо'I)' по совершенствованию уnравления об­
щесmенными спор111Вными объединениями в мировом сообществе. И нет 
сомнений, что спортивные объединения, все спортсмены в МСД займуr дос­
тойн(')е место в борьбе за мир 11 спорт. 
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1999. - 0,5 n.л. 
4. Ищенко С.А. На международном конrрессе: "Постколониализм, 
спорт и структура" (секция правовых проблем). -Киль, Анmия, 1999. - 0,3 
пл. 
5. Ищенхо С.А. На международном симпозиуме: "Перспективы спор­
та" (секция правовых проблем). -Хейдельберг, Германия, 1999. - 0,4 пл. 
6. Ищенхо СА. На международной :конференции северно-
амерш .. --ансхого сообщества по спортивному менеджменту - Норфло:к, США, 
2001.-0,3 пл. 
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